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La presente investigación tiene como finalidad general determinar la relación existente 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de matemática en 
estudiantes de segundo grado de secundaria de la institución educativa N° 14926 del distrito 
de Las Lomas -2019. El presente trabajo de investigación, es de tipo cuantitativo con un diseño 
descriptivo-correlacional y de corte transversal porque se trabajó con una muestra de 104 
estudiantes de segundo grado de secundaria los cuales se seleccionaron de una población de 
140 estudiantes; dicha elección se realizó mediante un muestreo probabilístico, aleatorio 
simple, la técnica usada para recoger la información, fue mediante un test y el análisis de 
registros de evaluación oficial  trimestral, del área de matemática. Los resultados de la 
investigación señalan, que las variables estudiadas no se relacionan significativamente de 
acuerdo a resultados p-valor, p =0,57 (p>0,05), para la muestra aplicada en la institución 
educativa del distrito de Las Lomas, obteniendo coeficiente de correlación positiva pero bajo 
según análisis de Tau_b de Kendall t=0,041. 
 
 

















The purpose of this research is to determine the relationship between learning styles and 
academic performance in the area of mathematics in secondary school students of educational 
institution N ° 14926 in the district of Las Lomas -2019.The present research work, is of 
quantitative design descriptive-correlational and cross-sectional because it worked with a 
sample of 104 students of second grade of high school which were selected from a population 
of 140 students; such a choice was performed using a probabilistic sampling, simple random, 
the technique used to collect the information was through a test and analysis of quarterly 
official evaluation records of the area of mathematics. The results of the research indicate that 
the learning styles and academic performance is not significantly related according to results 
p-value, p =0.57 (p>0.05), for the sample applied in the educational institution of the district 
of Las Lomas, obtaining the correlation coefficient positive but low according to the analysis 
of Tau_b Kendall's t=0,041. 
 
 














En Latinoamérica y específicamente en Perú se cuenta con un sistema educativo que 
permite el acceso a la educación sin ningún límite, sin embargo se observa frecuentemente 
que los educandos tienen una escasa retención de lo que el docente manifestó en la sesión de 
clase, el ministerio de educación en 2007 citado en Amasifuen  & Saavedra (2015) afirman 
que a lo la largo de los años se creyó erróneamente que la enseñanza y la forma de aprender 
de los educandos es igual para todos, sin embargo no se consideró que cada uno tiene su 
particularidad para aprender, es así como muchos docentes a la fecha no conciben esa idea, lo 
que puede generar dificultades en los alumnos pues cada quien tiene su propio estilo para 
captar, procesar información y darle sentido, de modo que abra paso al aprendizaje.  
 
A pesar de que en las últimas décadas la neurofisiología y la psicología se ha interesado 
en como aprende el ser humano y se han realizado variados estudios al respecto, encontrando 
información relevante que ayuda a entender cómo es que el hombre aprende y procesa la 
información a lo largo de su vida.  No se ha extendido esta información en todas las escuelas 
del Perú mucho menos de la comuna Piurana, lamentablemente no se planifica, no se 
programa, en la ejecución curricular y para evaluar el aprendizaje no se considera las 
diferencias del alumnado para aprender, lo que involucra una forma distinta de direccionar y 
situar el proceso pedagógico y cognoscitivo del salón.   
 
Cabe señalar que la percepción errónea de diferentes estímulos afectan la habilidad para 
asimilar y guardar información relevante bajo circunstancias educativas o sociales, lo que hace 
que las estructuras mentales ligadas a los estilos de aprendizaje varíen por dichas influencias, 
por ejemplo: si un alumno se encuentra en óptimas condiciones tanto sociales, familiares y 
educativas cuando tenga que realizar una tarea, éste podrá captar la información (sensación) 
y le dará sentido  (percepción) dependiendo de su estilo predominante o sus estilos de 
aprendizaje que le permiten culminar dicha tarea, si tiene éxito y es reforzado (por el docente) 
este estilo o estilos se seguirán activando cuando se enfrente a otras  tareas, obteniendo un 
aprendizaje más efectivo. Es así que el docente juega un papel importante ya que debe tener 
en cuenta los estilos de aprendizaje de sus estudiantes para que estos puedan mejorar su 
rendimiento académico, así también las estrategias de aprendizaje variadas que debe incluir 




tomada en cuenta (Gonzales, 2011). Algunos docentes reconocen o identifican como es que 
sus alumnos aprenden más y las diferencias de cada uno, sin embargo, se vuelve una vez más 
al meollo del asunto, en donde lo que más importa no es lo cualitativo (habilidad) sino lo 
cuantitativo, lo que importa más es la nota, si el estudiante tiene una nota satisfactoria es 
suficiente, sin ser consciente de lo que realmente importa, el conocimiento, y si este es 
significativo. Se incide mucho actualmente en que todos los estudiantes no aprenden igual, y 
a esto se suma la influencia de la enseñanza del docente, que este se hace cada vez más teórico, 
en la medida que progresa el estudiante es menos activo en cada periodo de la escuela.  
  
Se puede afirmar que el estudiante se ve influenciado en sus canales de percepción y 
esto incide en su rendimiento académico, muchos estudios refuerzan esta idea afirmando la 
estrecha relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. Como 
el estudio de Naziha, Ahmad, Nordin (2013), en su investigación “The Relationship Between 
Learning Approaches and Academic”, the findings show that students are more prone to use 
Deep Approach to studying, also revealed that there is an inverse relationship between Surface 
Approach and academic achievement. 
 
Si se habla de Rendimiento Académico a nivel internacional y nacional, el informe del 
Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes o informe PISA en el año 2012  ahondó 
en la evaluación de matemática en los estudiantes a nivel internacional; y en el Perú se 
seleccionó una muestra de 6035 estudiantes de 15 años de edad los que se distribuyeron en 
240 colegios de secundaria de todas las regiones del país, presentando mayor cantidad de 
preguntas de esta área; se incluyó a instituciones públicas, privadas, urbanas y rurales. 
Obteniéndose como resultado un nivel bajo con un promedio de 368 puntos. Según los niveles 
de desempeño, PISA ubica a los estudiantes en 6 niveles de los que, en promedio, los 
estudiantes de Perú que fueron evaluados se situaron en el Nivel 1, siendo este un porcentaje 
significativo (47%) y se ubica debajo de este nivel, lo cual es preocupante (Lamas 2015).  
 
Esta comparación a nivel internacional es importante al debate para el mejoramiento de 
la calidad educativa y, no obstante, debe dedicarse solo al estudio de los logros educativos 
como el fin supremo para las mejoras del rendimiento académico, como si estos fuesen lo más 
importante para la verificación del progreso académico del estudiante. Puesto que existe una 




progreso del rendimiento académico a través de la Evaluación Censal del Estudiante, es decir 
ECE para verificar el rendimiento académico. 
 
Si se realiza una comparación entre los últimos resultados ECE, y los del Proyecto 
Educativo Institucional para el presente año en la institución educativa donde se realizó esta 
investigación estos no difieren mucho unos de otros, al contrario, algunos son alarmantes para 
el Ministerio de Educación, desde las diferentes instancias,  los resultados del desempeño 
académico de los estudiantes de segundo de secundaria del año anterior fueron, según el 
análisis institucional, preocupantes para el área de matemática, ya que 19,1% de estudiantes 
no lograron la meta ya que culminaron en un nivel de inicio; el 54,8% terminó en el nivel de 
proceso y el 26,1% en logrado, que va desde un rango de 14 a 20 de nota vigesimal. Lo cual 
es preocupante para la institución y el Ministerio de Educación, puesto que, este patrón se 
repite porque en un análisis comparativo realizado por la Unidad de Medición de Calidad 
(UMC), a través de la ECE, los resultados de la institución educativa en que se realizó esta 
investigación son muy alarmantes ya que un 42,3% se ubica en un nivel de logro previo al 
inicio y 40,5% en inicio; lo cual indica que este elevado porcentaje de estudiantes no han 
logrado los estándares según el ciclo educativo que han culminado. Preocupación que hace 
que los docentes busquen mejorar estos resultados a través de implementación de estrategias 
diversas, pero que muchas veces no son evaluadas o consensuadas para buscar un exitoso 
resultado. 
 
Es así que, en algunas materias como la matemática se deben considerar  los estilos de 
aprendizaje ya que el enfoque aplicado de acuerdo al Currículo Nacional, este corresponde a 
un Enfoque Centrado en la Resolución de Problemas, en el que  los estudiantes ponen de 
manifiesto todas sus habilidades partiendo de ciertas características que se relacionan con los 
estilos de aprendizaje, según el Currículo Nacional 2017 la  matemática es dinámica, 
cambiante, está en constante desarrollo y reajuste; todas las actividades de resolución de 
problemas parten de situaciones de contexto; los estudiantes se enfrentan a retos; los 
problemas los pueden plantear ellos mismos o los docentes; los estudiantes aprenden por sí 
mismos ya sea tradicionalmente o tecnológica. Por lo tanto, es de vital importancia que todo 
docente tenga en cuenta que estilo destaca más en sus estudiantes para tener éxito en las 
sesiones de aprendizaje, sobre todo los estudiantes progresen en sus aprendizajes y obtengan 





A esto se le suma, que en nuestro contexto encontramos a padres de familia, docentes o 
a cualquier adulto, inhibir los estilos de aprendizaje de un estudiante sin intención alguna 
como, por ejemplo: cuando se hace callar a un estudiante, que no opine, no intervenga en una 
discusión cuando un adulto está participando, no aporte ideas para el trabajo comunitario, etc.; 
haciendo que estos se cohíban en su forma natural de aprender. Así también cabe resaltar que 
los docentes apoyan muy poco o no consideran en sus planificaciones, ni ejecuciones de sus 
sesiones estrategias diversas que ayuden a los estudiantes a desarrollar sus estilos de 
aprendizaje y estos aprendan mejor y con éxito generando muchas veces fracaso escolar lo 
que no es analizado por la comuna educativa ni tomado en cuenta para el análisis del porqué 
cada vez se disminuye en educación en nuestro país en consideración con estándares 
universales mediante las evaluaciones internacionales y nacionales. 
 
En el Proyecto Educativo Institucional, se observa que los estudiantes de la IE N° 14926, 
no conocen sus estilos de aprendizaje y los docentes de la Institución no aplican ningún test 
para verificar qué estilo de aprendizaje utilizan los estudiantes y tener en cuenta esta 
información para realizar un diagnóstico más preciso y real, atendiendo la diversidad de los 
estilos de aprendizaje que hay en cada aula; en algunos casos,  aplican pocas estrategias para 
atender la diversidad de estilos de aprendizajes de los estudiantes, tampoco se tiene en cuenta 
esta información en la planificación para mejorar los resultados de los aprendizajes de los 
estudiantes, lo que hace que se obtenga resultados poco alentadores en cuanto al rendimiento 
académico en el área de matemática, haciendo que los estudiantes sientan frustración en dicha 
área y esta se vea como un área muy complicada.  
 
De acuerdo al análisis realizado en el Proyecto Educativo Institucional, los resultados 
obtenidos en la ECE 2018 para el área de matemática la UMC indica que el 42,3% de 
estudiantes se encuentran en previo al inicio, el 40,5% en inicio, 12,6% en proceso y un 4,5% 
en satisfactorio. Lo cual es preocupante, puesto que los resultados de la evaluación anterior, 
ECE 2016 el porcentaje en el nivel satisfactorio fue de 9,9%; 11,9% en proceso, 40,6% en 
inicio y 37,6% en previo al inicio, de acuerdo a reportes UMC - MINEDU (2019). 
 
 Ante lo mencionado en el apartado anterior de esta investigación surgió la siguiente 
pregunta ¿cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje con el rendimiento académico en 





 Como respuesta hacia la pregunta planteada se elaboró una propuesta pedagógica en la 
cual se va a trabajar con los docentes tutores para potenciar la planificación referente a los 
estilos de aprendizaje y así mejorar el rendimiento académico en el área de matemática, 
puesto que más del 70% de estudiantes se ubican entre inicio y proceso; lo cual fue motivo 
de este estudio, pues el indagar y explorar cual es el estilo o estilos predominantes en estos 
educandos para aprender haciendo uso de la Programación Neuro Lingüística; se espera que 
a futuro con la ejecución de dicha propuesta se eleve el rendimiento académico, 
considerando los estilos de aprendizaje VAK y sea el estudiante quien construya sus propios 
aprendizajes, avanzando en este proceso complejo que es parte de la educación. 
 
Cabe resaltar que se han encontrado pocos trabajos de investigación relacionados al 
estudio de los estilos de aprendizaje basados en el modelo VAK, aunque no se desfavorece 
este modelo, puesto que su importancia para el aprendizaje es vital para los docentes y que 
estos los relacionen con el desempeño escolar.  
 
Dentro de los trabajos previos para culminar esta pesquisa se destacó el trabajo de 
muchos autores tanto internacionales como nacionales, como el de Díaz (2017) en su trabajo 
relacionado a los estilos de aprendizaje centrado en estudiantes de educación primaria en 
el distrito de Sapallanga, el objetivo fue conocer las diferencias que existen en el uso de los 
estilos de aprendizaje de acuerdo al grado de estudios y género. El método que utilizó este 
autor fue descriptivo, con un diseño comparativo. La muestra estuvo formada por 76 
educandos del cuarto y quinto grado de estudio; elegidos de una población de 260 
participantes mediante la técnica intencional. El recojo de datos se realizó a través del 
Inventario Adaptado sobre estilos de aprendizaje VAK. De esta investigación, el autor 
concluyó que no existían diferencias significativas en el uso de los estilos de aprendizaje de 
acuerdo a los grados de estudios y género en los aplicó la presente investigación. 
 
Reyes, Céspedes y Molina (2017) en su trabajo de investigación publicado mediante un 
artículo, para determinar el grado de correlación entre los estilos de aprendizaje mediante 
el modelo VAK y el desempeño académico, de acuerdo a los niveles socioeconómicos que 
existen en una ciudad del país de  Colombia, establecieron una preferencia hacia dos  estilos 
de aprendizaje, el visual y el kinestésico, en la mayorías de los encuestados, los cuales fueron 




minucioso referido a los canales de percepción, se podría  determinar que estos varían de 
acuerdo a la edad, al área de estudio y a la permanencia en una carrera profesional. 
 
 Del mismo modo, para enriquecer esta investigación se consideró el trabajo de 
realizado por Manrique (2015) referido a los estilos de aprendizaje fundamentados en el 
modelo VAK  para relacionarlos con el desempeño de la práctica intensiva  en estudiantes 
de educación inicial, el cual  trabajó con una muestra de 60 participantes universitarios de la 
facultad de educación inicial, en una universidad de Lima; para determinar en qué medida 
se relacionan, los estilos de aprendizaje y el desempeño de la práctica intensiva, dicha 
investigación fue descriptiva correlacional y llegó a las conclusiones que existe una muy 
buena correlación (0,857) entre las variables de estudio, estilos de aprendizaje modelo VAK 
y el desempeño de las prácticas intensivas en los estudiantes de la muestra; a pesar que esta 
pesquisa está relacionada a una muestra de estudio de discentes universitarios y no de la 
Educación Básica Regular.  
 
 Gamboa, Briceño, y Camacho (2015) realizaron un trabajo de investigación relacionado 
a determinar las características de los estilos de aprendizaje y los canales de percepción en 
una muestra de estudiantes universitarios, con la finalidad de servir como ejemplo para 
atender y verificar como es que aprenden los estudiantes usando los modelos de estilos de 
aprendizaje, como es el CHAEA (planteado por Honey Y Alonso) y VAK (del Programa 
Neuro Lingüístico). Para lo cual se trabajó con 30 estudiantes. En dicho escudriñamiento, 
los autores indican que la muestra estudiada mostró, que la mayor tendencia es el estilo 
reflexivo con un promedio 15,43 y para el canal de percepción, el auditivo fue el más 
predominante con un promedio igual a 4,70. Lo que fue comprobado en el análisis 
inferencial donde le estilo de aprendizaje reflexivo y canal de percepción auditivo tiene un 
valor de N= 22, el cual fue ligeramente inferior al estilo de aprendizaje reflexivo y canal de 
percepción auditivo N= 25, siendo así las puntuaciones más altas. Concluyendo que los 
estilos más predominantes son el reflexivo y auditivo, según los modelos de estilos de 
aprendizaje, como son el CHAEA y el VAK, respectivamente. 
 
Depaz (2015), priorizó su trabajo en determinar la existencia de una relación entre las 
variables, estilos de aprendizaje y el desempeño académico. Dicha investigación fue 
descriptivo correlacional, contó con una muestra censal de 547 participantes entre jóvenes 




relacionaban significativamente, aunque con una correlación positiva débil, de acuerdo al 
coeficiente Rho de Spearman r= 0,351 y un nivel de sig p= 0,000 (p < 0,05). 
 
Luque (2016) realizó un trabajo de investigación para establecer la relación entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento escolar en el área de Física, en estudiantes del 5° de 
secundaria en la institución educativa N° 17, V.E.S. – 2016. Tuvo como meta establecer una 
relación entre, dichas variable en el área de física. Dicha investigación de tipo no 
experimental, transversal y correlacional; contó con una población de 137 y seleccionó una 
muestra de 100 estudiantes de dicha casa de estudio. El investigador encontró que entre el 
estilo de aprendizaje activo y el rendimiento académico existe una correlación baja, negativa 
y significativa, y entre aprendizaje reflexivo y el rendimiento escolar una correlación buena 
y positiva, para el aprendizaje reflexivo y el rendimiento escolar la correlación fue buena y 
positiva, además que para estas dos últimas correlaciones fue altamente significativa; no 
obstante, para el  aprendizaje pragmático y el rendimiento escolar en física de los estudiantes. 
 
Becerra (2017) en su trabajo de trabajo de investigación realizada a un grupo de 
estudiantes de educación básica regular, pudo establecer la relación entre las variables estilos 
de aprendizaje y el rendimiento académico, para el área de matemática. La investigación se 
llevó a cabo en una IE de la ciudad de Trujillo, de una población de 84 estudiantes de la cual 
seleccionó una muestra de 70 estudiantes. En dicha investigación, la cual fue de tipo 
descriptiva-correlacional; llegó a la conclusión que, de acuerdo a los análisis inferenciales 
no existía una relación muy marcada entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico, llegando a concluir que existe la probabilidad, que dicho trabajo estuvo expuesto 
a variables intervinientes, generando un bajo desempeño académico en los discentes, los 
cuales deberían ser considerados, estudiados y tomadas en cuenta. 
 
Los trabajos de investigación relacionados a los estilos de aprendizaje se han realizado 
con el afán de determinar cómo es que estos determinan el progreso académico en los 
estudiantes. El término de estilos de aprendizaje, es un término moderno que surge hace más 
de cuarenta años y estos son definidos por Kolb (como se citó en Gamboa, Briceño y 
Camacho, 2015) como “los modos característicos por los que un individuo procesa la 





Existen varias definiciones de estilos de aprendizaje entre las más resaltantes se 
encuentran: 
Kolb (citado por Lentini, Crespo, Matulovich, Lentini 2011) quien define a los estilos 
de aprendizaje como: las habilidades del sujeto que tiene para aprender y que resaltan a 
comparación de otras, puede que se deba al componente hereditario o propiamente a las 
experiencias del sujeto con su medio. 
 
Gregor (citado por Gallego y Alonso, 2012, p.23) menciona que son actitudes diferentes 
que indican como aprende el sujeto en un medio que le rodea.  
 
Una de las definiciones más completas es la que propone Keefe (citado por Gallego y 
Alonso, 2012) define los sesgos a nivel cognitivo, emocional y físicos que pueden ser 
estables o predominan en diversas situaciones donde se dé el aprendizaje y la percepción del 
estudiante sobre el proceso mismo. Por lo que, al ser esta definición una de las más completas 
se debe considerar la trilogía mencionada por dicho autor como es el conocimiento, que se 
estructura mentalmente en todo individuo de formas diferentes las cuales para ser 
posteriormente utilizadas en otros ámbitos; las emociones, parte fundamental en la persona, 
su estado anímico es importante para que toda persona este predispuesta al aprendizaje y la 
parte física (biológica) lo que se hereda de generación en generación, los genes intervienen 
en el desarrollo en cierta medida, tomando un ejemplo práctico un hijo de músicos tiende a 
continuar con este legado aunque no necesariamente en la misma proporción y forma.  
 
 Existen variadas formas de identificar los estilos de aprendizaje y entre ellos los más 
usados son el CHAEA y el VAK, aunque para cuestiones de enseñanza es importante 
precisar que estos canales de percepción sean utilizados para la enseñanza y el enfoque del 
VAK cumple con estos canales de percepción, mientras que el CHAEA no, puesto que para 
los investigadores es importante que en las estrategias de enseñanza se tengan en cuenta los 
canales de percepción, estos actúan como antecesores para desarrollar los diversos estilos de 
aprendizaje (activo, reflexivo, teórico y pragmático). Por lo tanto, es indispensable trabajar 
con los estilos del Programa Neuro Lingüístico (PNL). Es así que el modelo CHAEA brinda 
información relacionada al procesamiento de la información recibida y el VAK para 





El concepto de estilos de aprendizaje está directamente ligado con la concepción del 
aprendizaje como un proceso activo; estos modelos y teorías nos ayudan a entender los 
comportamientos del alumnado que se llega a observar a diario en las aulas por los docentes, 
es así que es importante relacionar estas formas de aprender usando los comportamientos y 
el tipo de acción que realizan para aprender. Es por eso que los docentes deben tener en 
cuenta los modelos de estilos de aprendizaje y usar el adecuado; es así que en esta 
investigación se destaca el modelo VAK el cual centra su atención en que el aprendizaje 
parte de la recepción de la información que se recibe, cundo se selecciona la información, 
cuando se analiza, para estos efectos es importante el uso de los canales de percepción como 
son el visual, auditivo y kinestésico. 
 
Determinado por la corriente conceptual del Programa Neuro Lingüístico (PNL), como 
indica Dunn y Dunn (citado por Gamboa et al, 2015), establece, que las personas pueden 
percibir el mundo desde tres canales de percepción, visual, auditivo y kinestésico (VAK), 
pues aprenden viendo, escuchando y haciendo, sin embargo, para el caso de la PNL gran 
parte de los individuos tienden a desarrollar más un canal que otro haciendo que este 
predomine sobre los otros, pero no por eso los otros dejan de ser importantes en el proceso 
de aprendizaje.  
 
Estos canales de percepción (VAK) son muy importantes para el aprendizaje ya que 
estos se conectan con los sistemas de representación mental, haciendo que los estudiantes 
absorban conocimientos a través de dichos canales con mucha facilidad, dependiendo de qué 
sistema para el aprendizaje haya desarrollado más, este se puede usar para adquirir, o 
aprender con mayor facilidad. Como lo indican sus creadores, Bandler y Grinder. 
 
En esto está de acuerdo Pourhosein (2011) quien afirma en su trabajo Visual, Auditory, 
Kinesthetic Learning Styles and Their Impacts on English Language Teaching, “In order to 
help students learn, teachers need to teach as many of these preferences as possible, the 
teachers can incorporate these learning styles in their curriculum activities so that students 
are able to succeed in their classes” (p.107) 
 
Actualmente es bien sabido que la mayoría de personas utilizan los sistemas de 
representación de forma desigual, potenciando unos más que otros. Dichos sistemas se 




información a través de un canal de percepción y se le presenta mediante otro, puede pasar 
que ignore lo presentado; pero esto sucede no porque, no tenga interés sino porque no ha 
desarrollado dicho canal. Utilizar más un sistema significa que se logra desarrollar más un 
sistema que otro.  
 
De acuerdo a sus investigadores realizadas por la Programación Neuro Lingüística, los 
estilos de aprendizaje analizados, según el modelo de Blander y Grinder (citado por Gamboa 
et al, 2015) la forma de percibir la enseñanza estos se resumen en VAK, según el modelo 
propuesto, tiene sus características, las cuales son: 
 
Visual: Una persona aprende mejor cuando leen o visualizan información que se le 
otorga, capta imágenes con mayor facilidad. El aspecto de las cosas es lo más importante, para 
recordar necesita imágenes Tiene capacidad de abstracción y planificación. Esta es una persona 
organizada, limpia, ordenada, se encarga que todo esté en su lugar. Las personas por lo general 
son esbeltas de postura rígida, cabeza inclinada hacia adelante y sus hombros en alto. 
 
Auditivo: Una persona aprende mejor cuando escucha. Ésta es más sedentaria, es 
excelente conversadora, organiza mentalmente las ideas. Repite lo que escucha con facilidad, 
tiene facilidad de imitar voces. Prefiere escuchar y sub-vocalizar, o sea mueve la boca para 
recordar.  Su forma de vestir nunca es muy importante. Aparenta estar de mal humor, puesto 
que es sensible a los ruidos. Son personas serias, sonríen poco. 
 
Kinestésico: Una persona aprende mejor cuando asocia la información al movimiento, 
 
a las sensaciones o sea responden a estímulos físicos. Necesita moverse para aprender o 
realizar una actividad de aprendizaje. Las personas kinestésicas son sensibles y espontáneas, 
se expresan y relacionan con facilidad. No les interesa mucho su apariencia. Su interés es estar 
cómodo. Su postura es relajada, hombros bajos y caídos. Díaz (2017) aclara cuando la persona 
aprende usando el sistema kinestésico este proceso es pausado, mucho más que con los otros 
canales de percepción. Y esto se evidencia en un ejemplo sencillo los sujetos que aprenden a 
escribir en el teclado no tienen necesidad de mirarlo ni pensar en lo que están haciendo pues 
recuerdan sin ningún inconveniente de memoria la lista de letras y símbolos que conforman 




En cuanto a la variable rendimiento académico se puede decir que es un proceso 
complejo el cual evalúa el aprendizaje del estudiante verificando el grado de conocimiento 
adquirido en un periodo determinado, este se verifica mediante las calificaciones obtenidas en 
cada una de las áreas, ya sea por periodos, para medir el progreso o finales para verificar su 
promoción o desempeño. Es así, que para obtener resultados óptimos en cuanto al rendimiento 
académico intervienen múltiples factores que van, desde los intereses, necesidades, aptitudes, 
aspectos personales que el estudiante debe saber controlar para obtener éxito en su desempeño 
y progreso, sumado a esto el docente debe saber manejar las estrategias adecuadas para 
desarrollar ese proceso complejo haciendo que el rendimiento académico de los estudiantes 
sea fructífero. 
 
Así mismo, el docente debe tener en cuenta que, en el aspecto educativo las habilidades 
educativas y el esfuerzo que realizan los estudiantes no son lo mismo; puesto que las 
habilidades que el estudiante desarrolla para mejorar su rendimiento educativo están ligadas 
a una capacidad cognitiva que lo lleva a mejorar su percepción del aprendizaje, y las 
habilidades que logra desarrollar están ligados con los canales de percepción. Mientras que el 
esfuerzo por aprender puede quedar limitado a una acción o deseo de superación    
 
Este proceso un tanto complejo necesita de estrategias y relaciones con otros procesos 
para un mejor desempeño, tener en cuenta el desarrollo neuronal de los estudiantes, es casi un 
requisito indispensable para los docentes, pues es primordial en el proceso de enseñanza, que 
el docente tenga en cuenta cómo es que sus estudiantes adquieren los conocimientos, de allí 
que los docentes necesitan vincular el rendimiento académico con los canales de percepción 
para que implementen estrategias que mejoren dicho desempeño. Del mismo modo, también 
cabe resaltar que los estudiantes al ir obteniendo conocimientos más complejos, hacen que 
éstos avancen en sus métodos de estudio y organización personal desarrollando así sus canales 
de percepción. 
 
Para Jiménez (citado por Edel, 2003), postula que el rendimiento académico se vuelve 
confuso solo desde su definición ya que para algunos autores éste se le considera como una 
aptitud académica, desempeño o rendimiento, simplemente. Lo que hace que se vuelva muy 
confuso en algunos casos, es así que el autor alude que el rendimiento académico viene a ser 
un nivel de conocimientos los cuales son puestos en práctica en un área determinada, acorde 




algunas condiciones que lo hacen especial para cumplir determinadas funciones en un tiempo 
y espacio determinado. 
 
Por lo tanto, es indispensable se incorpore en las sesiones de aprendizaje actividades 
múltiples que atiendan la diversidad de formas de aprender de los estudiantes, claro está, como 
los canales de percepción, considerando que el área de matemática es un área dinámica y real; 
no se debe ignorar este aspecto psicológico extraordinario que moviliza el enfoque mismo del 
área ya que sumado a este, si consideramos la experiencia real del estudiante, éste logrará 
tener éxito en los resultados del desempeño académico. Una consideración importante que 
deben tener los maestros para el éxito en la matemática, según (Jurado, Paulino y Valdez, 
2003) es que los problemas propuestos deben ser extraídos de la vida cotidiana para que de 
esta forma las dificultades sean limitantes y el rendimiento académico se supere. 
 
 De este modo, Willcox (citado por Lamas, 2015), menciona que la mayoría de los 
estudios relacionados al rendimiento académico refieren a ésta como una medida, un reflejo 
del desempeño, la oferta de becas, promoción a niveles educativos superiores hasta llegar a la 
obtención de empleos siendo el principal indicador para un estudiante el logro de las 
competencias planteadas en cada materia de estudio para obtener la meta fijada; existen así 
algunas investigaciones que pretenden verificar los índices de fiabilidad y validez de los 
resultados del rendimiento académico, el cual es expresado en  las calificaciones cuantitativas.    
Es así que, una de las formas más convencionales para evaluar el aprendizaje, es el 
rendimiento académico, el cual es un indicador de las habilidades que el estudiante desarrolló 
durante un periodo educativo y este se da mediante una apreciación cuantitativa, que verifica 
la obtención del conocimiento en el estudiante durante un periodo determinado. Para Jiménez 
(citado por Edel, 2003), considera que el rendimiento académico es considerado como un 
nivel de conocimientos que el estudiante acumula en un área y que debe ser comparada con 
su edad cronológica; y este solo se puede verificar con las evaluaciones que realiza el docente.  
  
 Para entender el proceso que conlleva el rendimiento académico, Ravela (2013) 
manifiesta que hay que hacer una distinción entre la evaluación formativa y la sumativa, y la 
evaluación interna y externa, pues que éstas influyen en el aprendizaje del discente; mientras 
que en la primera separación que realiza, señala que la evaluación formativa genera 
aprendizajes en los educandos a partir de las diversidad de estrategias que se movilicen 




obtenidos, luego en la segunda distinción, la evaluación interna genera reflexión del trabajo 
que realiza el propio educando poniendo en énfasis todo su proceso neuronal, entendiéndolo 
como un proceso complejo de conexiones que lo conllevan a reflexionar sobre lo que aprende 
y la externa es cuando esta es realizada por un agente distinto al educando, osea, desde el 
punto de vista del aula el docente aplicaría una evaluación externa sobre los aprendizajes del 
estudiante, desde su perspectiva.  
 
Dicho lo anterior, esto conduce, a una reflexión amplia del término: rendimiento 
académico. Pues en el campo educativo este proceso queda meramente reducido a un informe 
numérico que certifica, promueve, informa mediante datos numéricos el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes que a veces no son objetivos, pues no se ha reparado en la 
relación que existe entre la evaluación con el rendimiento académico de un estudiante y esta 
con sus canales de percibir sus propios aprendizajes. 
   
El Minedu (2016) define al rendimiento académico como una medida expresada 
cuantitativamente que los estudiantes adquieren a lo largo de un periodo de transición durante 
un tiempo determinado en la escuela, ya sea bimestres, trimestres o promociones de un año o 
nivel a otro, el cual se ve influenciado por diversos factores. Este proceso está relacionado con 
las evaluaciones que los docentes programan hacia sus estudiantes para la verificación de la 
adquisición de los conocimientos y progreso de los estándares de aprendizaje de las 
competencias.  
 
Para el caso del área de matemática, así como en otras áreas, el rendimiento se refiere 
exclusivamente a la calificación cuantitativa que los estudiantes logran obtener en las 
respectivas evaluaciones desarrolladas en las competencias según el Currículo Nacional 
(2107), las que son resuelve problemas de: cantidad, regularidad, equivalencia y cambio; 
forma, movimiento y localización y gestión de datos e incertidumbre, y cada una de estas es 
verificadas mediante sus capacidades. 
 
Según el Currículo Nacional (2017) para medir el rendimiento académico es necesario 
entender algunos aspectos como son: competencia, capacidades y desempeños, a 





La competencia es la decisión que tiene el sujeto de armonizar un conglomerado de 
capacidades con el objetivo de tener meta clara en distintos eventos pudiendo actuar de manera 
oportuna siempre tomando en cuenta el valor ético. (Currículo Nacional, 2017).  
 
La capacidad es el recurso que el sujeto debe tener para actuar competentemente. Esto 
significa que el sujeto debe tener la actitud, la habilidad y el conocimiento para llevar a cabo 
una tarea. (Currículo Nacional, 2017) 
 
Los desempeños son las descripciones observables, las acciones que cumplen los 
estudiantes durante una actividad educativa, respecto de los niveles de progreso. (Currículo 
Nacional, 2017) 
 Las competencias y las capacidades que definen el área de matemática para verificar el 
rendimiento académico de los estudiantes de acuerdo al CN son cuatro, las que estas 
organizadas de la siguiente manera y definen la variable de estudio rendimiento académico: 
 
Resuelve problemas de cantidad: El estudiante soluciona y plantea problemas usando 
sistemas numéricos, propiedades y operaciones. Representa o reproduce relaciones entre datos 
y condiciones. Realiza estimaciones o cálculos exactos. El razonamiento lógico es usado aquí 
mediante las analogías induciendo propiedades a partir de casos específicos o ejemplos 
durante el proceso de resolución. 
 
Las capacidades que definen a esta competencia, son: Traducir cantidades coloquiales 
a expresiones numéricas; comunicar lo que ha comprendido de los números y las operaciones; 
utilizar estrategias y procedimientos para realizar cálculos; argumentar alegatos sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones, según lo planteado por el Minedu (2017). 
 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio: El alumno logra 
describir equivalencias, cambios y generalizar equivalencias, realiza cambios de una magnitud 
con respecto a otra, mediante generalizaciones, permitiendo encontrar valores desconocidos. 
Para tal sentido usa plantea ecuaciones, inecuaciones, funciones.  
Los indicadores que verifican esta dimensión para su análisis son: Traducir expresiones 




relaciones algebraicas; emplea estrategias y formas para generalizar; argumentar enunciados 
relacionados al cambio y equivalencia. 
 
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización: Cuando el estudiante hace 
uso de la orientación describiendo la ubicación y el movimiento de los objetos geométricos 
relacionados consigo mismo y en el espacio; visualiza e interpreta y relaciona las 
particularidades de los objetos geométricas ya sean bidimensionales y/o tridimensionales. Esta 
dimensión conlleva a que el estudiante realice mediciones directa o indirectamente de 
superficies diversas, que realice mediciones del perímetro, volumen, de la capacidad de los 
objetos, busca que construya, diseñe, represente formas geométricas usando planos, maquetas, 
croquis haciendo uso de materiales de medida, instrumentos, también que haga uso de 
estrategias y procedimientos de construcción y medida. Así mismo describa trayectorias, rutas 
y haga uso de referencias de localización geométrica.  
Las capacidades que esta competencia debe desarrollar son: Modelar objetos usando 
figuras geométricas y analizar sus transformaciones; comunicar la comprensión de las formas 
y relaciones geométricas; utilizar estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio; 
argumentar afirmaciones sobre relaciones geométricas 
 
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre: Se refiere a que el 
educando es capaz de analizar datos estadísticos referidos a un tema ya sea de interés o estudio 
o situaciones al azar, para que pueda tomar decisiones prediciendo razonablemente y llegando 
a conclusiones que respalden la información analizada e investigada. Para esto, el estudiante 
debe recopilar, organizar y representar datos que serán insumos para el análisis, interpretación 
e inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de la situación planteada haciendo 
uso del manejo de medidas estadísticas y probabilísticas.  
 
Las capacidades referentes a esta competencia: Representar datos mediante gráficos, 
tablas y medidas estadísticas o probabilísticas; comunicar si llegó a comprender sobre los 
conceptos estadísticos y probabilísticos; hacer uso de métodos y procedimientos para recopilar 






Frente a esta realidad expuesta y al marco teórico conceptual se plantea la pregunta 
general ¿Existe relación los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de 
matemática en estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de las Lomas - 
2019? 
 
Por qué realizar esta investigación, se tomó en cuenta los siguientes lineamientos: 
En cuanto a Justificación teórica se pretende ahondar y destacar algunos contenidos 
referidos a las variables de estudio, como es al modelo de estilos de aprendizajes basados en 
los canales de percepción para el aprendizaje y así que aporten a la elucidación y la búsqueda 
de respuestas en relación entre las variables investigadas. Se pretende también, alcanzar 
algunos propósitos que respaldan el desarrollo de las teorías planteadas por los diversos 
autores que se han considerado para constatar lo expuesto en este trabajo.  
A nivel práctico busca la relación entre las variables de investigación lo que ayuda a 
mejorar los procedimientos y estrategias en los docentes, en el área de matemática, para 
mejorar sus programaciones y destacar las habilidades de los estudiantes desarrollando aún 
más las conexiones encontradas, relacionadas a los estilos de aprendizajes basados en los 
canales de percepción, puesto que en muchas ocasiones suelen ser abandonados por el docente 
al momento de realizar sus planificaciones y ejecuciones en lo que se refiere a programaciones 
curriculares.  
A nivel metodológico se desea otorgar aportes, teorías, conocimientos científicos que 
engrandezcan dicho conocimiento relacionado a las variables, los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico, sirviendo como alcance o antecedente para otros investigadores a 
futuro interesado en estas variables. Finalmente, los resultados obtenidos pueden servir como 
fuente diagnóstica para valorar y evaluar el proceso enseñanza aprendizaje y que estos se 
conviertan en estrategias metodológicas (que ayuden las sesiones de aprendizaje) y que los 
conocimientos que se desarrollan no sean de meramente literales o lineales, sino que se ajusten 
a cada estilo predominante de los estudiantes y estos puedan lograr aprendizajes significativos. 
De este modo en la presente investigación se plantea el objetivo general y específicos  
Determinar la relación existente entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de matemática en estudiantes de segundo grado de la Institución 
Educativa N° 14926 del distrito de Las Lomas -2019. 




  Establecer la relación existente entre el estilo de aprendizaje y la resolución de 
problemas de cantidad en estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las 
Lomas -2019. 
Establecer la relación existente entre el estilo de aprendizaje y la resolución de 
problemas de regularidad, equivalencia y cambio en estudiantes de segundo grado de la IE N° 
14926 del distrito de Las Lomas -2019. 
Establecer la relación existente entre el estilo de aprendizaje y la resolución de 
problemas de forma, movimiento y localización en estudiantes de segundo grado de la IE N° 
14926 del distrito de Las Lomas -2019. 
Establecer la relación existente entre el estilo de aprendizaje y la resolución de 
problemas de gestión de datos e incertidumbre en estudiantes de segundo grado de la IE N° 
14926 del distrito de Las Lomas -2019. 
Establecer la relación existente entre el estilo de aprendizaje visual y el rendimiento 
académico en estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las Lomas -
2019. 
Establecer la relación existente entre el estilo de aprendizaje auditivo y el rendimiento 
académico en estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las Lomas -
2019. 
Establecer la relación existente entre el estilo de aprendizaje kinestésico y el 
rendimiento académico en estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las 
Lomas -2019. 
Así también se plantea la hipótesis, general, específicas y nulas:   
H1: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de matemática en estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del 
distrito de Las Lomas -2019. 
HO: No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de matemática en estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del 




He1: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje y la resolución de 
problemas de cantidad en estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las 
Lomas -2019. 
Ho1: No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje y la resolución de 
problemas de cantidad en estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las 
Lomas -2019. 
He2: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje y la resolución de 
problemas de regularidad, equivalencia y cambio en estudiantes de segundo grado de la IE N° 
14926 del distrito de Las Lomas -2019. 
Ho2: No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje y la resolución de 
problemas de regularidad, equivalencia y cambio en estudiantes de segundo grado de la IE N° 
14926 del distrito de Las Lomas -2019. 
He3: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje y la resolución de 
problemas de forma, movimiento y localización en estudiantes de segundo grado de la IE N° 
14926 del distrito de Las Lomas -2019. 
Ho3: No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje y la resolución de 
problemas de forma, movimiento y localización en estudiantes de segundo grado de la IE N° 
14926 del distrito de Las Lomas -2019. 
He4: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje y la resolución de 
problemas de gestión de datos e incertidumbre en estudiantes de segundo grado de la IE N° 
14926 del distrito de Las Lomas -2019. 
Ho4: No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje y la resolución de 
problemas de gestión de datos e incertidumbre en estudiantes de segundo grado de la IE N° 
14926 del distrito de Las Lomas -2019. 
He5: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje visual y el rendimiento 
académico en estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las Lomas -
2019. 
Ho5: No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje visual y el 





He6: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje auditivo y el rendimiento 
académico en estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las Lomas -
2019. 
Ho6: No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje auditivo y el 
rendimiento académico en estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las 
Lomas -2019. 
He7: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje kinestésico y el 
rendimiento académico en estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las 
Lomas -2019. 
Ho7: No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje kinestésico y el 



















II. MÉTODO  
 
2.1. Tipo y diseño de investigación  
 
Según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P (2014), el tipo de investigación 
realizada es no experimental, debido a que no existió ninguna manipulación activa de una 
o ambas variables. Se trata de un diseño descriptivo-correlacional de tipo cuantitativo 
porque se obtendrán cifran cuantificables, de acuerdo a sobre el estilo de aprendizaje con 
el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario en una Institución 
Educativa de las Lomas – 2019, y de corte transversal dado que se recogen los datos en 
un momento único. 
 







Se estima que: 
M  : Representa la muestra de estudio conformada por 104 estudiantes. 
O1 : Es la observación hecha a la variable estilos de aprendizaje. 
O2 : Es la observación hecha a la variable rendimiento académico. 







2.2   Operacionalización de variables  
 
Tabla 1:. 
Operacionalización de la variable estilos de aprendizaje 




















De acuerdo a la Programación 
Neurolingüística, el ser humano 
percibe el mundo desde tres 
canales, el Visual, Auditivo y 
Kinestésico, VAK; desarrollando 
siempre uno más que los otros sin 
dejar de ser importantes, según 
Dunn y Dunn (citado por 
Gamboa et al, 2015).  
Se aplicó un test 





- Visualizar  







- Escuchar  
- Secuenciar  

















Opeacionalización de la variable rendimiento académico  
 




















Se refiere exclusivamente a la 
calificación cuantitativa que los 
estudiantes logran obtener en las 
respectivas evaluaciones 
desarrolladas a través de las 
cuatro competencias medibles y 
verificables mediante las 
capacidades, según el Currículo 
Nacional (2107) 
Se evaluó a través 
de registros oficiales 
de evaluación de en 








 Utiliza estrategias. 
 Argumenta. Ordinal  
 
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio 
 Traduce. 
 Comunica. 
 Usa estrategias. 
 Argumenta. 
 
Resuelve problemas de forma, 
movimiento y  localización 
 Modela objetos usando 
formas geométricas. 
 Comunica. 
 Utiliza estrategias  
 Argumenta  
 
 
Resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre 
 
 Representa datos. 
 Comunica. 
 Usar estrategias.  
 Sustenta conclusiones. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
La población para el trabajo de investigación está constituida por el 
conglomerado de estudiantes de 2° de educación del nivel secundario, los cuales han 
sido distribuidos de acuerdo a la administración educativa por características sociales, 
afectivas y cognitivas, así como por el ritmo de aprendizaje, según acuerdo de 
asamblea docente: 
Tabla 3  
Población de estudio por sexo 
SEGUNDO 
GRADO 
HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 
A 16 23,5 19 26,4 35 25 
B 13 19,1 22 30,6 35 25 
C 20 29,4 15 20,8 35 25 
D 19 28 16 22,2 35 25 
TOTAL 68 100 72 100 140 100 
Fuente: Nominas de matrícula 2019 de la institución educativa 14926 El Partidor  
El tamaño de la muestra es de 104 estudiantes para lo cual se aplicará un muestreo 
probabilístico mediante la fórmula: 
𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁
𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
Dónde: 
n: Tamaño de la muestra (104) 
Z: Nivel de confianza (95%). Valor de distribución normal (1,96) 
P: Probabilidad de éxito. Valor= 0,5 
Q: Probabilidad de fracaso. Valor = 0,5 
N: tamaño de la población. (140) 
E: Error de precisión (5%)  
Para la selección de los estudiantes participantes de la presente investigación 
este se realizó aplicando el muestreo aleatorio simple, seleccionándose 
equitativamente 26 estudiantes de cada sección de los 104 participantes que 




2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
Instrumento 1: 
Para la variable Estilos de aprendizaje se utilizará la técnica del cuestionario y 
será mediante el test PNL de Lynn O’Brienn. 
 
Instrumento 2: 
Este instrumento está conformado por los registros oficiales de evaluación del 
rendimiento académico de los estudiantes trimestral con escala vigesimal de 00 a 20. 
 
Validez  
Se realizó mediante análisis y evaluación del instrumento a cargo de un grupo de 
expertos con el grado de doctor y maestro, expertos en el área de psicología educativa, 
los cuales brindaron su opinión y veredicto concluyendo que la validez del contenido 
(juicio de expertos) del test del canal de aprendizaje de preferencias es válido, aplicable, 
sus ítems guardan relación con los indicadores y los mismos con las dimensiones a 
observar.  
Tabla 4 
Validez por criterio de expertos instrumento 1 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Confiabilidad  
La confiabilidad del test del canal de aprendizaje preferencia para medir los estilos de 
aprendizaje se ha analizado mediante el estadígrafo, Alfa de Cronbach con una muestra 
guía a 50 estudiantes con características similares a la muestra de estudio, da como 
resultado  = 0,819.  Lo que nos indica que el instrumento es fiable y se aplicable a la 
muestra de estudio. 
 
Experto Especialidad Observación Veredicto 
Jurado 1 
Jurado 2  
Jurado 3 
Dr. En Psicología Educativa 
Mg. Psicología Educativa 




Totalmente de acuerdo 
Totalmente de acuerdo 




2.5.    Procedimiento 
Primero se solicitó permiso a las autoridades de la escuela después de concederse la 
autorización se informó a los sujetos del objetivo de la evaluación, posteriormente se 
procedió a recoger datos (variable estilos de aprendizaje) mediante la aplicación del test, 
para luego asignar un número de acuerdo a cada prueba e ingresar los datos a una sábana 
de datos.  
 
2.6.   Método de análisis de datos  
Después de tener los resultados en una matriz de Excel se procede a realizar el análisis 
descriptivo mediante el programa estadístico SPSS versión 25, realizando cuadros de 
frecuencias y figuras de los niveles de cada variable, posteriormente se realiza la 
comprobación de hipótesis usándose el estadístico de correlación finalmente se elaboran 
tablas y gráficos de barras describiendo los resultados tanto descriptivo como de forma 
inferencial.  
 
2.7.     Aspectos éticos 
En la presente exploración se prioriza al sujeto a evaluar es por ello que se informó 
del objetivo de la aplicación de la prueba, se protegió la información brindada tomando en 
cuenta la confidencialidad, la libre participación, el consentimiento y autorización otorgada 
por la Institución Educativa. Respetando en todo momento a los alumnos y manteniendo 
en reserva (anonimato) los datos brindado por cada sujeto. Cabe resaltar que la información 
















III. RESULTADOS  
 
3.1.  Análisis estadístico descriptivo de resultados  
 
Tabla 5  
Estilos de aprendizaje en estudiantes de segundo grado de la institución educativa 
14926 – El Partidor – 2019 
 
















Fuente:información obtenida de cuestionario de canales de preferencia y registros oficiales (IBM 








 Frecuencia Porcentaje 
Válido Visual 57 54,81 
Auditivo 26 25,0 
Kinestésico 14 13,46 
Visual-auditivo 3 2,88 
Visual-kinestésico 1 0,96 
Auditivo-kinestésico 2 1,92 
Visual-auditivo-kinestésico 1 0,96 




Interpretación:   
 
El canal de percepción más predominante es el visual, 54,81 %; de acuerdo al 
análisis realizado a los resultados descriptivos apara la variable estilo de aprendizaje, 
el 25% de estudiantes manifiesta un estilo predominante auditivo; el 13,46% 
kinestésico, aunque se observa que un mínimo porcentaje de estudiantes han 
desarrollan dos o los tres estilos de aprendizaje, como son:  auditivo - visual el 2,88%, 
visual-kinestésico 0,96%; auditivo-kinestésico 1,92% y los tres canales el 0,96%. Lo 






























Niveles de distribución de las dimensiones de la variable estilos de aprendizaje 
 
  
Visual Auditivo Kinestésico 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 0 0 1 1,0 7 6,7 
Bajo 18 17,3 39 37,5 58 55,8 
Moderado 74 71,2 57 54,8 35 33,7 
Alto 12 11,5 7 6,7 4 3,8 
Muy alto 0 0 0 0 0 0 
Total  104 100,0 104 100,0 104 100,0 









Tal como se evalúa en la tabla 6 y figura 2 se puede ver que los niveles de la 
dimensión visual son bajo en un 17,3% moderado 71,2% y alto 11,5%; para la 
dimensión auditiva los niveles van de muy bajo 0,96%, bajo 37,5%, moderado 54,8% y 
alto 6,7% y la distribución para la dimensión kinestésico los resultados son muy bajo 
6,7%, bajo 55,8%, moderado 33,7% y alto 3,8%. De lo que se puede resaltar que el 
mayor porcentaje lo obtuvo el visual con un nivel moderado. De lo que se puede inferir 
que los estudiantes del estudio realizado tienen un estilo predomínate visual, tal como 
se corrobora en la figura antes mencionada y que el estilo kinestésico es un canal menos 





































Rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes de segundo 
grado de la Institución Educativa 14926 – El Partidor – 2019 




























11-13 55 52.9 50 48.1 53 51 50 48.1 61 58.7 
Logro -
previsto 




18-20 2 1.9 3 2.9 2 1.9 2 1.9 2 1.9 
Total   104 100 104 100 104 100 104 100 104 100 
Fuente: Registro de evaluación del área de matemática (Microsoft Excel) 
 
                                                                                                                         
 
Figura 3. Niveles de rendimiento académico por porcentajes en el área de matemática en los estudiantes de 
segundo grado de la Institución Educativa 14926 – El Partidor – Las Lomas - 2019 























































   Interpretación:  
El rendimiento académico de 104 alumnos que corresponden a la muestra 
investigada, como se muestran en la figura 3  y tabla 7, las mayores frecuencias se ubican 
en el nivel de proceso para la variable 2, con un rango de 11 a 13 de calificación; siendo 
el promedio 52,9% que corresponde a 55 estudiantes que obtuvieron dichas 
calificaciones; y para cada una de las dimensiones referentes a la variable Rendimiento 
Académico, en la dimensión resuelve problemas de cantidad hay 50 estudiantes de la 
muestra evaluada y representan el 48,1%; para resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio hay 53 estudiantes que representan el 51%; resuelve problemas 
de forma, movimiento y localización 50 estudiantes que corresponden a 48,1% y para 
la dimensión resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre corresponde 61 
estudiantes siendo el 58,7%, lo que se puede deducir de la información obtenida, según 
la tabla y figura indicadas que los estudiantes están en un nivel de proceso en su 
rendimiento académico para el área de matemática, para el periodo 2019. 
 
 
3.2.  Relación entre las variables  
 Prueba de bondad para una muestra 
   La presente investigación está conformada por una muestra de 104 estudiantes 
del segundo grado de una Institución Educativa de Las Lomas - 2019, y para verificar 
la normalidad de los datos se decide realizar la prueba de Kolmogorov Smirnov, la cual 
es una prueba de bondad de ajuste, se aplica cuando el tamaño de la muestra es mayor 
a 50; el análisis se desarrolló para ambas variables y sus dimensiones. Para elegir el tipo 
de prueba estadística a usarse en esta investigación se procedió a establecer el tipo de 
distribución de los datos y analizar los resultados de significatividad. 
 
Se consideró los siguientes parámetros de distribución de normalidad de los datos 
y la decisión teniendo en consideración las hipótesis para demostrar la normalidad de 
los datos  
 
Ho: La distribución de los datos de la variable no contradice la distribución normal. 




De lo que se considera la regla de toma de decisión: 
p menor a 0,05; no hay normalidad en los datos y se rechaza la Ho. 
 


















































































































































































































Absoluto ,078 ,118 ,063 ,090 ,185 ,215 ,189 ,166 ,194 
Positivo ,078 ,118 ,062 ,090 ,185 ,215 ,189 ,166 ,194 
Negativo -,069 -,066 -,063 -,064 -,124 -,153 -,146 -,123 -,142 
Estadístico de prueba ,078 ,118 ,063 ,090 ,185 ,215 ,189 ,166 ,194 
Sig. 
asintótica(bilateral) 
,132c ,001c ,200c,d ,038c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
Fuente: información obtenida de cuestionario de canales de preferencia y registros oficiales (IBM 
SPSS versión 25) 
 
Interpretación: 
 En la tabla 8 referida a la Prueba de Kolmogorov-Smirnov, observamos que la sig. 
Asintótica(bilateral) en las variables estilos de aprendizaje y la dimensión auditiva p fue 
mayor que 0,05 no se rechaza la hipótesis nula, mientras que para las dimensiones de la 
variable 1: visual y kinestésico, p fue menor que 0,05 rechazando la hipótesis nula. 




rechazando la hipótesis nula. Por las evidencias que se observan, la muestra proviene de 
una distribución donde no hay normalidad en los datos, rechazándose la hipótesis 
nula, para la distribución de los datos. Con lo que se concluye que los datos no son 
normales, y se usará la Tau-b de Kendall, puesto que se cuenta con una variable 
cualitativa y una cuantitativa. 
 
 
3.3. Análisis ligado a las hipótesis 
 
3.3.1. Prueba de hipótesis general  
  
Tabla 9 
Análisis del coeficiente de correlación y nivel de significancia entre el estilo de 











Sig. (bilateral) ,570 
N 104 
Fuente: información obtenida de cuestionario de canales de preferencia y registros oficiales (IBM 
SPSS versión 25) 
 
 
Como se observa en la tabla 9 el p-valor de sig. (bilateral)= 0,57 > 0,05 lo que 
conlleva a no rechazar la HO concluyendo que no existe relación significativa entre 
las variables de estilo de aprendizaje y rendimiento académico en el área de 
matemática en estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de las 
Lomas.  Lo que se evidencia con el valor del coeficiente de correlación t = 0,041, la 












3.3.2. Prueba de hipótesis específicas  
 
Tabla 10 
Análisis del coeficiente de correlación y nivel de significancia entre el estilo de 
aprendizaje y la resolución de problemas de cantidad  
  









Sig. (bilateral)  ,701 
N   
104 
   
Fuente: Información obtenida de cuestionario de canales de preferencia y registros oficiales (IBM 
SPSS versión 25) 
 
 
Tal como se aprecia en la tabla 10, el p-valor de sig. (bilateral) = 0,701 > 0,05 lo que 
conlleva a no rechazar la Ho1 concluyendo que no existe relación significativa entre las 
variables de estilo de aprendizaje y la dimensión de la V2, resuelve problemas de 
cantidad en el área de matemática en estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 
del distrito de las Lomas.  Lo que se evidencia con el valor del coeficiente de correlación 























Hipótesis específica 2 
 
Tabla 11 
Análisis del coeficiente de correlación entre el estilo de aprendizaje y la resolución 
de problemas de regularidad, equivalencia y cambio  
 
Resuelve problemas de 









Sig. (bilateral)  ,565 
N  104 
Fuente: Información obtenida de cuestionario de canales de preferencia y registros oficiales (IBM 
SPSS versión 25) 
 
 
En la tabla 11 se puede observar que el p-valor de sig. (bilateral)= 0,565 > 0,05 lo 
que conlleva a no rechazar la Ho2, concluyendo que no existe relación significativa 
entre las variables de estilo de aprendizaje y la dimensión de la V2, resuelve problemas 
de regularidad, equivalencia y cambio en el área de matemática en estudiantes de 
segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de las Lomas.  Lo que se evidencia con el 

























Hipótesis específica 3 
 
Tabla 12 
Análisis del coeficiente de correlación entre el estilo de aprendizaje y la resolución de 
problemas de forma, movimiento y localización  
 
 
Resuelve problemas de 










Sig. (bilateral)  ,747 
N  104 




El análisis de la tabla 12 indica que el p-valor de sig. (bilateral)= 0,747 > 0,05 
lo que conlleva a no rechazar la Ho3 concluyendo que no existe relación significativa 
entre las variables de estilo de aprendizaje y la dimensión de la V2, resuelve 
problemas de forma, movimiento y localización en el área de matemática en 
estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de las Lomas.  Lo que se 


























Hipótesis específica 4 
 
Tabla 13 
Análisis del coeficiente de correlación entre el estilo de aprendizaje y la resolución de 








Estilos de aprendizaje Coeficiente de 
correlación 
,011 
Sig. (bilateral) ,881 
N 104 
Fuente: información obtenida de cuestionario de canales de preferencia y registros oficiales (IBM 
SPSS versión 25) 
 
 
Como se observa en la tabla 13 el p-valor de sig. (bilateral)= 0,881 > 0,05 lo que 
conlleva a no rechazar la Ho4 concluyendo que no existe relación significativa entre las 
variables de estilo de aprendizaje y la dimensión de la V2, resuelve problemas de 
gestión de datos e incertidumbre en el área de matemática en estudiantes de segundo 
grado de la IE N° 14926 del distrito de las Lomas.  Lo que se evidencia con el valor del 



























Hipótesis específica 5 
 
Tabla 14 
Análisis del coeficiente de correlación entre el estilo de aprendizaje visual y el 




Tau_b de Kendall Visual Coeficiente de correlación  ,015 
Sig. (bilateral)  ,839 
N  104 
Fuente: información obtenida de cuestionario de canales de preferencia y registros oficiales (IBM 
SPSS versión 25) 
 
 
Como se observa en la tabla 14 el p-valor de sig. (bilateral)= 0,839 > 0,05 lo que 
conlleva a no rechazar la hipótesis nula Ho5 concluyendo que no existe relación 
significativa entre la dimensión de la V1 visual y V2 rendimiento académico en 
estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las Lomas.  Lo que se 






























Análisis del coeficiente de correlación entre el estilo de aprendizaje auditivo y el 
rendimiento académico  





Auditivo Coeficiente de 
correlación 
 ,015 
Sig. (bilateral)  ,841 
N  104 
    
Fuente: Información obtenida de test de canales de preferencia y registros oficiales (IBM SPSS 
versión 25) 
 
Como se observa en la tabla 15 el p-valor de sig. (bilateral)= 0,841 > 0,05 lo que 
conlleva a no rechazar la hipótesis nula (Ho6) concluyendo que no existe relación 
significativa entre la dimensión de la V1, auditivo y V2 rendimiento académico en 
estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las Lomas.  Lo que se 
























Análisis del coeficiente de correlación estilo de aprendizaje kinestésico y el 
rendimiento académico  
Fuente: Información obtenida del test del Canal de preferencia de (Lynn O´Brienn) y registros oficiales 
de la institución educativa 2019 (IBM SPSS). 
 
 
Como se observa en la tabla 16 el p-valor de sig. (bilateral)= 0,164 > 0,05 lo que 
conlleva a no rechazar la hipótesis nula (Ho7) concluyendo que no existe relación 
significativa entre la dimensión de la V1, auditivo y V2 rendimiento académico en 
estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las Lomas.  Lo que se 
puede evidenciar con el valor del coeficiente de correlación t = 0,101, la cual es 



















 Rendimiento Académico 
Tau_b de 
Kendall 
Kinestésico Coeficiente de 
correlación 
 ,101 
Sig. (bilateral)  ,164 
N  104 






En la investigación realizada referente a los estilos de aprendizaje, y su relación con el 
rendimiento académico de los estudiante participantes de la muestra, los resultados que se  
obtuvieron al finalizar fueron analizados estadísticamente en forma descriptiva e 
inferencial para poder determinar así la correlación entre las variables, ya que los canales 
de percepción  que usan para el aprendizaje se espera que estos se relaciones  
significativamente con el rendimiento académico, es así que la presente investigación tiene 
como objetivo determinar la existencia de la relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de segundo grado de la IE 
N° 14926 del distrito de las Lomas -2019. Y los docentes de la Institución Educativa serán 
beneficiados con los resultados para mejorar dicho rendimiento teniendo en cuenta los 
estilos que son más predominantes en los estudiantes. 
Posteriormente de analizar resultados tanto descriptivos como inferenciales se procede 
a contrastar los antecedentes, teorías y las hipótesis planteadas 
De la hipótesis general se encontró según tabla 9 que no existe una relación 
significativa entre las variables estudiadas, puesto que la correlación a pesar de ser positiva 
es baja, con un tau_b de Kendall (t = 0,041) y un sig = 0,57 (p > 0,05). Lo que se contrasta 
según Becerra (2017), quien refiere que no hay una relación significativa las ambas 
variables analizadas en su investigación, lo que indica que existen otras variables 
intervinientes generando un bajo rendimiento educativo en los estudiantes. Aun así, 
contraviniendo lo afirmado por Depaz (2015), el cual concluyó que en su trabajo de 
investigación las variables estudiadas si se relacionaban significativamente, aunque con 
una correlación positiva débil, de acuerdo al coeficiente Rho de Spearman (0,351) y un 
nivel de sig p= 0,000 (p < 0,05). Dichos resultados también se contradicen con lo que 
propone Kolb (citado por Crespo et. al, 2011) quien al conceptualizar los estilos de 
aprendizaje manifiesta que estas son habilidades que tiene un sujeto para aprender y que 
estas resaltan al compararlas con otras; dicha teoría queda contrapuesta con esta 
investigación realizada. 
De la primera hipótesis específica de esta investigación se halló que no existe una 
correlación significativa entre la variable estilos de aprendizaje y la resolución de 




son compartidos con Becerra (2017), quien encontró que no existía una relación entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento llegando a afirmar que posiblemente existan factores 
intervinientes que no se consideraron en la investigación, tal como ha ocurrido en el 
presente trabajo.    
Para la segunda hipótesis específica, también se halló que entre el estilo de aprendizaje 
y la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio en estudiantes de 
segundo grado de la IE N° 14926; no existe una correlación entre ambas variables, de 
acuerdo al coeficiente de correlación t= 0,041 el cual es bajo a pesar de ser positivo y un 
p-valor (0,565 > 0,05). Dichos resultados son muy parecidos a los que arribó Becerra 
(2017), quien indica que los estilos de aprendizaje no guardan relación con el rendimiento 
académico, pero estos difieren de los resultados que obtuvo Depaz (2015) en su 
investigación, ya que concluyó, que en su estudio si existe relación entre ambas variables 
siendo, aunque esta es débil, (0,351) analizado con un coeficiente de Rho de Spearman, y 
un nivel sig. =  0,000 (p < 0,005).  
 
Del mismo modo sucede con la tercera hipótesis que busca la correlación entre estilo 
de aprendizaje y la resolución de problemas de forma, movimiento y localización en 
estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de las Lomas -2019, al igual 
que la hipótesis anterior acepta la hipótesis nula (Ho3) concluyendo que no existe relación 
entre variables de estudio, de acuerdo a tau_b de Kendall (0,023), el cual es bajo a pesar de 
ser positivo y un p-valor de sig. (bilateral) = 0,747 > 0,05. Lo que se contradice con las 
investigaciones realizadas por Luque (2016) que concluye que existe una correlación baja 
y negativa entre el aprendizaje activo y el rendimiento académico, pero con el reflexivo 
ésta es buena, y positiva. A pesar que dicha investigación utilizó otro modelo, ésta encontró 
cierto grado de correlación entre uno de sus estilos. 
 
La cuarta hipótesis busca también establecer si existe relación entre el estilo de 
aprendizaje y la resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre en estudiantes 
de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las Lomas -2019, de acuerdo a la tabla 
13 esta indica que no se rechaza la hipótesis nula (Ho4) por lo tanto se llega a concluir que 
no existe relación entre las variables analizadas de acuerdo al análisis estadístico inferencial 
Tau_b de Kendal t=0,011 con un p-valor de sig . > 0,05 (p= 0,881). Verificándose que la 




nuevamente en la investigación hecha por Becerra (2017) el cual concluye que no existe 
una correlación significativa entre las variables intervinientes.  
 
En la quinta hipótesis, ésta busca establecer la relación existente entre el estilo de 
aprendizaje visual y el rendimiento académico para la muestra de estudio, a pesar que se 
obtuvo como resultado, según el estadístico descriptivo, tabla 3, el estilo de aprendizaje 
que más predomina es el visual con un 54,81% con un nivel moderado del 71,2% de 
acuerdo a la tabla 4, los resultados en el análisis estadístico inferencial, difieren siendo 
estos p-valor de sig. > 0,05 (p = 0,839), aceptando así la hipótesis nula (Ho5), concluyendo 
así que no existe correlación entre las variables, de acuerdo a la tabla 14; contrario a lo que 
arriba Reyes, et. al (2017) que llegaron a concluir que de los encuestados en su estudio el 
estilo visual es uno de los preferidos por los sujetos que aprenden, aunque estos pueden 
variar dependiendo de condiciones sociales, como por ejemplo la edad, el área en que se 
estudia, la carrera profesional que desempeña. Lo que también se verifica como indica 
Dunn  y Dunn (citado por Gamboa et al, 2015) quien indica que las personas perciben el 
mundo mediante tres canales de percepción (VAK),  pero siempre se desarrolla uno más 
que otro, tal como se corrobora en la presente investigación. 
 
En la sexta hipótesis así mismo, busca establecer la relación existente entre el estilo de 
aprendizaje auditivo y el rendimiento académico en la muestra de estudio de la presente 
investigación, la cual según tabla 15 determinó que no existe correlación entre las variables 
de acuerdo a la correlación Tau_b de Kendall t= 0,015; la cual indica que es positiva pero 
baja, así como también el p_valor = 0,841 donde p > 0,05. Aceptándose la hipótesis nula 
(Ho6) para dicha investigación. También se observa que el 25% de la muestra estudiada 
percibe el mundo mediante el canal auditivo, según análisis descriptivo. Lo que se 
corrobora según Gamboa, Briceño, y Camacho (2015), en su trabajo de investigación 
concluye que el canal de percepción auditiva es uno de los canales predominantes en los 
estudiantes universitarios de acuerdo a su muestra de estudio.  
 
Del mismo modo, para la última hipótesis, séptima de esta investigación busca 
determinar la relación existente entre el estilo de aprendizaje kinestésico y el rendimiento 
académico en estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las Lomas -
2019, de acuerdo como lo determina la tabla 16 se determinó que se acepta la hipótesis 




intervinientes según el análisis de Tau b_Kendall t = 0,101. Así como en la tabla de análisis 
descriptivo indica que solo el 13,46% de estudiantes tiene una inclinación por percibir el 
mundo mediante el canal de percepción kinestésico siendo este determinado por un nivel 
moderado de un 71,15% para la muestra de estudio. Lo cual lo corrobora Manrique (2015) 
que concluye que el estilo de aprendizaje kinestésico es uno de los canales menos 






























V.     CONCLUSIONES 
 
- Del presente estudio se arribó, que no existe relación directa y altamente significativa 
entre las variables investigadas, estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 
el área de matemática en estudiantes de segundo grado de la institución educativa N° 
14926 del distrito de Las Lomas -2019. (p >0,05). Un coeficiente de correlación de 
Tau_b de Kendall t = 0,04. Aceptándose la hipótesis general, nula de esta pesquisa.  
 
- En referencia a los estilos de aprendizaje según la PNL, el canal de preferencia para el 
aprendizaje en la muestra estudiada, es el estilo de aprendizaje visual representado por 
54, 81 %, con un nivel moderado, seguido del auditivo el cual representa el 25%, que 
también tiene un nivel de desarrollo moderado. Lo que no sucede con el canal de 
percepción kinestésico, ya que este es poco desarrollado por los estudiantes y su nivel 
de predominio es bajo (55,8%). Concluyendo así que existe una falta de atención por 
parte de los docentes, en potenciar este último canal de percepción. 
 
- Los niveles de progreso de aprendizaje obtenido mediante el rendimiento académico, 
el mayor porcentaje de estudiantes de la muestra de estudio (52,9%) se ubican en un 
nivel de proceso (nota aprobatoria comprendida entre 11y 13). Así como son pocos los 
estudiantes (1,9%) que llegan al logro destacado, lo cual no es alentador ya que se 
concluye que no están logrando los desempeños programados para dicho grado.  
 
- Se determinó que no existe relación directa y altamente significativa entre las 
variables investigadas, estilos de aprendizaje y la dimensión resuelve problemas de 
cantidad en el área de matemática en estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 
del distrito de las Lomas. Según p = 0,701 (p>0,05). Con un coeficiente de correlación 
Tau_b de Kendall t = 0,028. Lo cual indica que se acepta la hipótesis nula (Ho1). 
 
- Se estableció que no existe relación directa y altamente significativa entre las 
variables investigadas, estilos de aprendizaje y la dimensión resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio en el área de matemática en estudiantes de segundo 
grado de la IE N° 14926 del distrito de Las Lomas. Según p = 0,565 (p>0,05). Con un 
coeficiente de correlación de Tau_b de Kenall t = 0,041. De lo que se concluye que no 





- Se verificó que no existe relación directa y altamente significativa entre las variables 
investigadas, estilos de aprendizaje y la dimensión resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización en el área de matemática en estudiantes de segundo grado 
de la IE N° 14926 del distrito de Las Lomas. Según p = 0,747 (p > 0,05). Con un 
coeficiente de correlación de Tau_b de Kenall, t = 0,023. De lo que se acepta la 
hipótesis nula (Ho3).  
 
- Se comprobó que no existe relación directa y altamente significativa entre las 
variables investigadas, estilos de aprendizaje y la dimensión resuelve problemas de 
gestión de datos e incertidumbre en el área de matemática en estudiantes de segundo 
grado de la IE N° 14926 del distrito de Las Lomas. Según p = 0,881 (p > 0,05). Con 
un coeficiente de correlación de Tau_b de Kenall, t = 0,011. Concluyendo la 
aceptación de la hipótesis nula (Ho4). 
 
- Se comprobó que no existe relación directa y altamente significativa entre las 
variables investigadas, estilos de aprendizaje visual y rendimiento académico en los 
estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las Lomas. Según p = 
0,839 (p>0,05). Con un coeficiente de correlación de Tau_b de Kenall, t = 0,015. Por 
lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula (Ho5). 
 
- Se estableció que no existe relación directa y altamente significativa entre las 
variables investigadas, estilos de aprendizaje auditivo y rendimiento académico en los 
estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las Lomas. Según p = 
0,841 (p>0,05). Con un coeficiente de correlación de Tau_b de Kenall, t = 0,015. 
Aceptándose la hipótesis nula (Ho6) 
 
- Se concluyó que no existe relación directa y altamente significativa entre las variables 
investigadas, estilos de aprendizaje kinestésico y rendimiento académico en los 
estudiantes de segundo grado de la IE N° 14926 del distrito de Las Lomas. Según p = 
0,164 (p>0,05). Con un coeficiente de correlación de Tau_b de Kenall t = 0,101. De 







VI.  RECOMENDACIONES   
 
- Se recomienda al Director de la Institución Educativa N° 14926 del distrito de Las 
Lomas capacitar a los docentes en cuanto a los estilos de aprendizaje para que estos se 
tomen en cuenta al momento de la programación y se apliquen diversas  estrategias de 
atención en los aprendizajes de los estudiantes, así como a identificar el predominio 
de los canales de percepción en los estudiantes, para mejorar el proceso de enseñanza 
y estos fortalezcan los aprendizajes; de esta manera no sean considerados 
erróneamente como estudiantes tímidos, callados, extrovertidos, hiperactivos, y se 
juzgue sin tener en cuenta la diversas formas de percibir el mundo que tiene una 
persona y como influye en sus aprendizajes estas formas de percepción. 
 
- También se sugiere que la autoridad de la institución educativa coordine acciones con 
entidades especializadas para que se brinde apoyo psicológico y metodológico para la 
verificación de los estilos de aprendizaje y si estos inciden en el rendimiento 
académico y se pueda mejorar; caso contrario debería verificarse la intervención de 
otros aspectos que estén influyendo en el progreso de los jóvenes estudiantes, ya sean  
psicológicos, emocionales, sociales, económicos u otros que estén modificando los 
aspectos relevantes en la neuropsicología de los estudiantes que están aprendiendo 
mediante los canales de percepción, a pesar que es esta experiencia investigativa 
concluya que no hay ninguna relación entre los canales de percepción y el desempeño 
académico.   
 
- A los docentes se les recomienda que se debe atender el progreso del rendimiento 
académico paulatinamente tomando como referencia el modelo PNL atendiendo las 
necesidades de cada estudiante ya que estos cuentan con un canal de percepción 
predominante, pero debe fortalecerse los otros canales ya que estos pueden ser 
desarrollados progresivamente si se presta la debida atención y con las estrategias 
adecuadas, haciendo que una sesión de aprendizaje no sea muy monótona y atienda a 
toda la diversidad de necesidades e interés y formas de aprender de los estudiantes, ya 
que cada uno es un mundo distinto, con una conexión neuronal muy particular y de 
este modo se reconozca la importancia que tienen los canales de percepción para la 
obtención de buenos resultados; así mismo se recomienda a los docentes a convertirse 




de los resultados educativos a pesar que en el presente estudio estos indicaron la no 
existencia de dicha relación entre  las variables estudiadas. 
 
- También se recomienda a los docentes a participar en programas de capacitación y a 
formar grupos de inter-aprendizaje en busca de mejoras educativas, partiendo de 
reconocer que existe una manera de aprender diversa en cada estudiante y que esta 
debe ser tomada en cuenta, ya que cada uno posee una forma distinta de captar la 
información, para luego procesarla y utilizarla de la mejor forma posible, o sea, cada 
uno tiene su propio estilo de aprender y este debe ser reconocido y tomado en cuenta 
para la planificación metodológica, y posteriormente en la ejecución de las diversas 
estrategias que se pongan en práctica para evitar el fracaso educativo, a cual muchos 
estudiantes están llegando por razones que no son comprendidas, ni tomadas en cuenta, 
buscando simplemente culpables de un bajo rendimiento académico y no centrarse en 
la búsqueda de soluciones, entendiendo al estudiante neurológicamente de acuerdo a 
su contexto para el aprendizaje  y de acuerdo a la forma en que se da a conocer dichos 
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ANEXO 1: Instrumento 1 
 
Test del Canal de Aprendizaje de preferencia 
(Según Lynn O’Brien (1990)) 
Lea cuidadosamente cada oración y piense de qué manera se aplica a usted. En cada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
cuadro escriba el número que mejor describe su reacción a cada oración. 
 
 
N° ÍTEMS  
1.  Puedo recordar algo mejor si lo escribo   
2. Al leer, oigo las palabras en mi cabeza o leo en voz alta  
3. Necesito hablar las cosas para entenderlas mejor  
4 No me gusta leer o escuchar instrucciones, prefiero simplemente comenzar a hacer las 
cosas. 
 
5 Puedo visualizar imágenes en mi cabeza.  
6 Puedo estudiar mejor si escucho música.  
7 Necesito recreos frecuentes cuando estudio.  
8 Pienso mejor cuando tengo la libertad de moverme, estar sentado detrás de un escritorio no 
es para mí. 
 
9 Tomo muchas notas de lo que leo y escucho.  
10 Me ayuda mirar a la persona que está hablando. Me mantiene enfocado.  
11 Se me hace difícil entender lo que una persona está diciendo si hay ruidos alrededor.  
12 Prefiero que alguien me diga cómo tengo que hacer las cosas que leer las instrucciones.  
13 Prefiero escuchar una conferencia o una grabación a leer un libro.  
14 Cuando no puedo pensar en una palabra específica, uso mis manos y llamo al objeto “cosa”.  
15 Puedo seguir fácilmente a una persona que está hablando aunque mi cabeza esté hacia 
abajo o me encuentre mirando por una ventana. 
 
16  Es más fácil para mí hacer un trabajo en un lugar tranquilo.  
17 Me resulta fácil entender mapas, tablas y gráficos.  
18 Cuando comienzo un artículo o un libro, prefiero espiar la última página.  
19 Recuerdo mejor lo que la gente dice que su aspecto.  
20 Recuerdo mejor si estudio en voz alta con alguien.  
21 Tomo notas, pero nunca vuelvo a releerlas.    
22 Cuando estoy concentrado leyendo o escribiendo, la radio me molesta.  
23 Me resulta difícil crear imágenes en mi cabeza.  
24 Me resulta útil decir en voz alta las tareas que tengo para hacer.  
25 Mi cuaderno y mi escritorio pueden verse un desastre, pero sé exactamente dónde está 
cada cosa. 
 
26 Cuando estoy en un examen, puedo “ver” la página en el libro de textos y la respuesta.  
27 No puedo recordar una broma lo suficiente para contarla luego.  
28 Al aprender algo nuevo, prefiero escuchar la información, luego leer y luego hacerlo.  









Casi nunca  
 




30 Uso mis dedos para contar y muevo los labios cuando leo.  
31 No me gusta releer mi trabajo.  
32 Cuando estoy tratando de recordar algo nuevo, por ejemplo, un número de teléfono, me 
ayuda formarme una imagen mental para lograrlo. 
 
33 Para obtener una nota extra, prefiero grabar un informe a escribirlo.  
34 Fantaseo en clase.  
35 Para obtener una calificación extra, prefiero crear un proyecto a escribir un informe.  

































Nombre: Test del Canal de Aprendizaje de preferencia 
Autor: Lynn O´Brienn 
Año de edición: 1990 






Institución Educativa N° 14926 – El Partidor distrito Las 
Lomas región Piura 
Administración: Individual  
Duración: 30 minutos (aproximadamente) 
Objetivo: Evaluar la variable Estilos de aprendizaje y sus dimensiones.   
Validez: En cuanto a la validez, el instrumento fue validado por 3 
expertos quienes otorgaron una opinión favorable. 
Confiabilidad: Análisis de confiabilidad se llevó a cabo a una muestra 
conformada por 50 sujeto de características similares a la 
muestra de estudio por prueba estadística Alfa de Cronbach, el 
valor para el instrumento general es  = 0,819; y por 
dimensiones: 
 visual  = 0,571; auditivo  = 0,56 y kinestésico  = 0,573 
Campo de 
Aplicación: 
Estudiantes de la Institución Educativa N° 14926 – El Partidor 
distrito Las Lomas de la región Piura 
Aspectos a 
Evaluar: 
El cuestionario está constituido por 36 ítems distribuidos en 3 
dimensiones. A continuación, se detalla:  
D1: Visual (12 items) 
D2: Auditivo (12 items) 
D3: Kinestésico (12 items) 
Calificación: Casi siempre: 5  
Frecuentemente: 4 
A veces: 3  
Rara vez: 2  






































































































1 5 9 10 11 16 17 22 26 27 32 36 2 3 12 13 15 19 20 23 24 28 29 33 4 6 7 8 14 18 21 25 30 31 34 35
1 5 2 3 3 1 4 2 3 4 3 1 4 35 5 2 3 5 1 2 4 3 4 5 1 4 39 2 1 1 5 5 5 2 5 3 1 1 1 32 106
2 4 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 32 4 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 32 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 27 91
3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 34 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 34 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 30 98
4 3 2 3 2 3 2 4 3 2 1 5 1 31 3 2 3 2 3 2 4 3 2 1 5 1 31 2 4 1 2 1 3 5 4 4 3 3 2 34 96
5 3 4 3 3 3 2 2 2 1 4 4 1 32 3 4 3 3 3 2 2 2 1 4 4 1 32 1 4 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 27 91
6 3 4 3 3 3 1 3 4 2 4 4 3 37 3 4 3 3 3 1 3 4 2 4 4 3 37 2 2 2 2 2 1 3 2 4 2 2 3 27 101
7 4 5 4 5 2 5 1 4 5 3 4 4 46 4 5 4 5 2 5 1 4 5 3 4 4 46 1 5 4 1 1 5 2 3 5 4 5 1 37 129
8 1 3 1 1 3 1 1 2 1 3 3 1 21 1 3 1 1 3 1 1 2 1 3 3 1 21 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 3 19 61
9 4 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 1 31 4 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 1 31 1 2 3 3 3 2 3 1 2 1 2 1 24 86
10 5 1 1 3 5 5 1 1 1 4 5 1 33 5 1 1 3 5 5 1 1 1 4 5 1 33 1 3 1 1 5 1 2 5 1 1 1 3 25 91
11 1 1 1 1 3 2 3 3 1 4 3 2 25 1 1 1 1 3 2 3 3 1 4 3 2 25 5 5 2 4 3 1 2 1 3 3 2 1 32 82
12 4 3 2 1 5 2 2 3 1 4 3 2 32 4 3 2 1 5 2 2 3 1 4 3 2 32 5 5 5 4 3 1 3 1 3 3 2 1 36 100
13 5 2 1 2 1 3 4 4 1 3 5 1 32 5 2 1 2 1 3 4 4 1 3 5 1 32 5 1 4 5 5 5 2 5 2 4 2 3 43 107
14 3 3 2 1 3 3 4 1 2 3 4 1 30 3 3 2 1 3 3 4 1 2 3 4 1 30 1 4 1 3 2 3 2 1 5 2 2 3 29 89
15 4 3 2 2 2 2 4 1 4 3 2 2 31 4 3 2 2 2 2 4 1 4 3 2 2 31 1 3 2 2 2 1 2 2 4 3 1 2 25 87
16 5 3 3 2 3 5 4 3 1 4 3 2 38 5 3 3 2 3 5 4 3 1 4 3 2 38 4 1 3 2 1 3 3 1 1 4 1 3 27 103
17 1 3 1 1 1 2 3 2 1 4 4 1 24 1 3 1 1 1 2 3 2 1 4 4 1 24 2 3 1 3 1 1 1 1 3 3 1 2 22 70
18 3 2 4 5 2 3 4 4 5 3 3 3 41 3 2 4 5 2 3 4 4 5 3 3 3 41 3 5 3 1 2 1 3 5 1 3 1 3 31 113
19 3 4 2 5 4 4 3 3 2 5 4 2 41 3 4 2 5 4 4 4 3 2 5 4 2 42 3 4 5 5 2 5 2 2 5 1 3 5 42 125
20 4 2 5 1 4 1 4 2 2 3 4 3 35 4 2 5 1 4 1 4 2 2 3 4 3 35 4 5 1 1 1 4 2 5 5 5 1 5 39 109
21 1 1 3 4 2 3 3 1 2 2 3 2 27 1 1 3 4 2 3 3 1 2 2 3 2 27 3 5 2 1 2 1 1 1 4 5 3 4 32 86
22 5 5 2 4 4 3 5 4 4 4 5 3 48 5 5 2 4 4 3 5 4 4 4 5 2 47 2 4 3 2 2 4 4 5 5 4 2 5 42 137
23 3 3 1 3 2 1 3 5 5 3 5 5 39 3 3 1 3 2 1 3 5 5 3 5 5 39 5 5 3 4 3 5 3 5 5 1 2 3 44 122
24 1 5 2 3 2 3 4 5 3 3 4 3 38 1 5 2 3 2 3 4 5 3 3 4 3 38 1 1 1 2 3 2 3 2 3 4 3 3 28 104
25 3 5 1 1 1 1 5 1 5 4 5 2 34 3 5 1 1 1 1 5 1 5 4 5 2 34 1 5 3 1 5 3 3 3 5 3 3 3 38 106
26 4 5 5 3 4 3 5 3 4 4 5 5 50 4 5 5 3 4 3 5 3 4 4 5 5 50 1 1 1 5 2 2 5 5 5 5 5 5 42 142
27 4 2 2 2 2 2 5 3 2 3 3 4 34 4 2 2 2 2 2 5 3 2 3 3 4 34 2 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 34 102
28 5 4 2 1 3 1 3 2 3 4 3 1 32 5 4 2 1 3 1 3 2 3 4 3 1 32 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 21 85
29 5 3 3 2 3 3 2 1 2 3 5 3 35 5 3 3 2 3 3 2 1 2 3 5 3 35 2 2 1 2 3 2 2 3 4 3 1 3 28 98
30 4 3 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 36 4 3 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 36 3 1 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 31 103
31 1 3 3 3 5 2 2 4 2 4 4 2 35 1 3 3 3 5 2 2 4 2 4 4 2 35 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 4 4 28 98
32 3 5 2 2 1 4 3 2 3 3 3 3 34 3 5 2 2 1 4 3 2 3 3 3 3 34 1 5 2 1 3 3 2 2 3 3 2 4 31 99
33 3 3 4 2 1 4 3 2 3 4 3 3 35 3 3 2 2 1 4 3 2 3 4 3 3 33 1 5 2 1 3 3 2 2 3 3 2 4 31 99
34 2 4 3 2 1 2 4 3 2 3 2 4 32 2 4 3 2 1 2 3 1 2 3 2 4 29 4 3 1 1 1 2 2 3 2 1 1 3 24 85
35 2 4 3 2 2 2 3 1 3 3 1 4 30 2 4 3 2 2 2 3 1 3 3 1 4 30 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 21 81
36 5 4 2 3 3 2 5 3 2 3 2 3 37 5 4 2 3 3 2 5 3 2 3 2 3 37 2 3 2 1 1 3 3 2 3 3 3 3 29 103
37 5 2 3 2 2 1 2 3 2 3 5 3 33 5 2 3 2 2 1 2 3 2 3 5 2 32 1 1 3 2 3 1 2 3 5 3 2 3 29 94
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 108
39 5 2 3 2 2 1 2 3 2 3 5 2 32 5 2 3 2 2 1 2 3 2 3 5 2 32 1 1 3 2 3 1 2 3 5 3 2 3 29 93
40 4 5 1 1 4 3 5 1 5 5 4 3 41 4 5 1 1 4 4 5 1 5 5 4 3 42 2 2 5 3 5 5 5 5 1 1 2 3 39 122
41 5 4 5 3 5 2 5 2 3 5 5 1 45 5 4 5 3 5 1 5 2 3 5 5 1 44 2 2 3 4 2 4 2 1 1 1 3 2 27 116
42 3 2 4 3 2 2 1 2 2 3 2 3 29 3 3 4 3 2 2 1 2 3 3 2 3 31 3 3 3 2 5 2 4 2 5 2 1 2 34 94
43 3 2 2 3 5 1 4 5 3 2 4 3 37 3 4 1 1 5 1 1 5 3 1 4 3 32 1 5 3 4 3 4 2 5 3 2 1 4 37 106
44 2 4 2 4 3 2 1 3 2 4 5 2 34 2 4 1 4 3 1 1 3 3 3 5 2 32 3 1 3 2 2 3 2 3 5 3 3 2 32 98
45 4 2 1 2 4 3 2 2 1 4 4 3 32 4 2 1 2 3 3 2 2 1 4 5 3 32 2 5 2 3 3 5 3 1 3 3 2 4 36 100
46 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 5 3 33 4 2 1 2 3 3 2 2 3 4 5 3 34 2 5 2 3 3 5 3 1 3 3 2 4 36 103
47 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 2 37 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 2 37 1 2 3 3 2 3 2 1 4 2 1 2 26 100
48 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 5 1 34 3 3 1 2 3 1 3 4 3 4 5 1 33 2 2 3 1 2 1 4 3 5 1 1 3 28 95
49 4 5 4 1 2 3 3 2 4 5 5 2 40 4 5 5 1 2 3 3 2 4 5 5 4 43 3 1 4 5 5 5 3 1 3 3 1 3 37 120
50 4 4 1 2 4 3 5 5 4 3 4 4 43 3 4 1 2 4 3 5 5 3 3 4 4 41 2 5 3 2 3 2 3 4 5 4 3 5 41 125
1.555 1.362 1.313 1.149 1.38 1.153 1.496 1.308 1.4649 0.653 1.226 1.193 32 1.555 1.318 1.519 1.313 1.349 1.265 1.561 1.365 1.419 0.782 1.258 1.234 32.73 1.502 2.49 1.192 1.639 1.517 2.025 0.907 2.002 1.814 1.388 1.014 1.2 39.35 244.232245
15.25 15.94 18.69
k 36 K/K-1 1.029
S  v 49.88 1-(SV /VT) 0.796
VT 244.2 |1-(SV /VT)| 0.796
= 0.819
APLICACIÓN DE ALFA DE CRONBACH CON EXCEL
VISUAL AUDITIVO KINESTESICO





ANEXO 4: Instrumento 2 
 
N° ESTUDIANTES 
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Nombre: Registros de evaluación  
Autor: MINEDU 
Año de edición: 2017 
Dimensiones: D1: Resuelve problemas en situaciones de cantidad (C1) 
D2: Resuelve problemas en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio (C2) 
D3: Resuelve problemas en situaciones de forma, movimiento 
y localización (C3) 




Institución Educativa N° 14926 – El Partidor distrito Las 
Lomas región Piura 
Administración: Individual  
Duración: Trimestral  
Objetivo: Evaluar la variable rendimiento académico.   
Validez: No aplica 
Confiabilidad: No aplica 
Campo de 
Aplicación: 
Sector educación, área de matemática en estudiantes de la 
Institución Educativa N° 14926 – El Partidor distrito Las 
Lomas de la región Piura 
Aspectos a 
Evaluar: 
El registro oficial evalúa el rendimiento por competencia, que 
corresponden a las dimensiones de investigación para dicha 
variable de estudio. 
Calificación: Logro destacado: 18 - 20 
Logro previsto:    14 -17 
Proceso:               11 -13 

















ANEXO 5: Evaluaciones del I trimestre de los estudiantes de 2° de secundaria de la IE 





1 2 3 4 Pro 1 2 3 4 Pro
A 1 12 11 11 12 12 B 27 11 11 11 11 10
A 2 11 13 13 11 12 B 28 12 12 11 12 12
A 3 10 10 10 11 10 B 29 10 10 11 11 11
A 4 10 13 12 12 12 B 30 10 10 9 11 10
A 5 15 16 14 13 15 B 31 16 17 16 17 17
A 6 15 15 14 12 14 B 32 15 17 17 17 17
A 7 12 12 11 11 12 B 33 10 10 10 10 10
A 8 18 17 15 13 16 B 34 18 18 18 18 18
A 9 10 10 11 10 10 B 35 10 10 8 11 10
A 10 12 12 11 11 12 B 36 10 11 13 12 12
A 11 15 15 14 11 14 B 37 14 13 14 14 14
A 12 10 12 11 11 11 B 38 10 10 10 10 10
A 13 13 11 14 12 13 B 39 15 13 14 13 14
A 14 15 14 14 12 14 B 40 12 14 14 14 14
A 15 9 9 9 9 9 B 41 8 10 10 10 10
A 16 10 11 12 11 11 B 42 11 12 12 14 12
A 17 10 10 11 11 11 B 43 14 13 14 13 14
A 18 11 11 12 11 11 B 44 10 10 10 10 10
A 19 11 13 12 11 12 B 45 12 13 12 12 12
A 20 10 12 13 12 12 B 46 11 10 10 11 11
A 21 12 12 13 12 12 B 47 13 13 12 12 13
A 22 12 12 11 11 12 B 48 11 10 10 11 11
A 23 11 11 10 10 11 B 49 13 13 12 12 13
A 24 10 10 10 10 10 B 50 10 10 10 11 10
A 25 16 16 15 13 15 B 51 10 10 10 10 10






1 2 3 4 Pro 1 2 3 4 Pro
C 53 13 13 14 14 14 D 79 11 10 10 10 10
C 54 11 11 11 11 11 D 80 11 11 12 12 12
C 55 12 13 13 13 13 D 81 10 10 10 10 10
C 56 11 11 11 11 11 D 82 10 10 11 10 10
C 57 11 11 11 11 11 D 83 15 16 17 17 16
C 58 10 10 10 10 10 D 84 17 17 17 17 17
C 59 11 11 10 10 11 D 85 11 11 12 12 12
C 60 15 15 15 15 15 D 86 18 18 18 18 18
C 61 13 13 13 13 13 D 87 11 11 11 10 11
C 62 11 11 10 10 11 D 88 14 14 14 14 14
C 63 10 10 11 11 11 D 89 11 10 11 11 11
C 64 11 11 11 11 11 D 90 13 13 13 13 13
C 65 11 11 12 12 12 D 91 14 14 15 15 15
C 66 12 12 13 13 13 D 92 10 10 10 10 10
C 67 10 10 10 10 10 D 93 11 11 10 10 11
C 68 11 11 11 11 11 D 94 12 12 13 12 12
C 69 12 12 12 12 12 D 95 14 14 14 14 14
C 70 14 14 14 14 14 D 96 11 11 11 11 11
C 71 12 12 12 13 12 D 97 10 10 10 10 10
C 72 16 16 17 17 17 D 98 12 12 13 13 13
C 73 16 16 16 16 16 D 99 10 10 10 10 10
C 74 15 15 16 16 16 D 100 13 13 13 13 13
C 75 15 15 15 15 15 D 101 10 10 10 10 10
C 76 10 10 11 11 11 D 102 11 11 10 10 11
C 77 13 13 12 12 13 D 103 14 14 15 15 15


















1 5 9 10 11 16 17 22 26 27 32 36 2 3 12 13 15 19 20 23 24 28 29 33 4 6 7 8 14 18 21 25 30 31 34 35
1 3 1 2 1 2 3 2 1 2 1 5 5 28 5 2 3 5 1 2 4 3 4 5 1 4 39 2 1 1 5 5 5 2 5 3 1 1 1 32 99 28.3 39.4 32.3 A
2 3 2 3 2 2 4 2 1 2 3 2 3 29 4 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 32 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 27 88 33.0 36.4 30.7 A
3 3 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 35 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 34 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 30 99 35.4 34.3 30.3 V
4 3 3 3 4 2 5 4 1 3 2 2 1 33 3 2 3 2 3 2 4 3 2 1 5 1 31 2 4 1 2 1 3 5 4 4 3 3 2 34 98 33.7 31.6 34.7 k
5 5 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 1 38 3 4 3 3 3 2 2 2 1 4 4 1 32 1 4 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 27 97 39.2 33.0 27.8 V
6 3 4 4 4 4 4 2 4 1 3 2 5 40 3 4 3 3 3 1 3 4 2 4 4 3 37 2 2 2 2 2 1 3 2 4 2 2 3 27 104 38.5 35.6 26.0 V
7 3 1 1 2 3 3 4 3 1 2 5 2 30 4 5 4 5 2 5 1 4 5 3 4 4 46 1 5 4 1 1 5 2 3 5 4 5 1 37 113 26.5 40.7 32.7 A
8 3 3 1 4 3 1 3 3 4 2 3 1 31 1 3 1 1 3 1 1 2 1 3 3 1 21 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 3 19 71 43.7 29.6 26.8 V
9 2 4 2 2 5 5 3 4 2 3 5 3 40 4 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 1 31 1 2 3 3 3 2 3 1 2 1 2 1 24 95 42.1 32.6 25.3 V
10 5 5 2 3 5 5 5 5 4 1 3 1 44 5 1 1 3 5 5 1 1 1 4 5 1 33 1 3 1 1 5 1 2 5 1 1 1 3 25 102 43.1 32.4 24.5 V
11 2 5 3 4 5 5 3 1 1 5 4 5 43 1 1 1 1 3 2 3 3 1 4 3 2 25 5 5 2 4 3 1 2 1 3 3 2 1 32 100 43.0 25.0 32.0 V
12 5 2 1 2 3 5 1 1 1 5 4 5 35 4 3 2 1 5 2 2 3 1 4 3 2 32 5 5 5 4 3 1 3 1 3 3 2 1 36 103 34.0 31.1 35.0 K
13 3 3 4 2 3 5 3 1 1 4 5 5 39 5 2 1 2 1 3 4 4 1 3 5 1 32 5 1 4 5 5 5 2 5 2 4 2 3 43 114 34.2 28.1 37.7 K
14 4 3 4 3 5 5 3 1 2 1 4 5 40 3 3 2 1 3 3 4 1 2 3 4 1 30 1 4 1 3 2 3 2 1 5 2 2 3 29 99 40.4 30.3 29.3 V
15 3 4 3 2 5 4 3 5 4 2 4 3 42 4 3 2 2 2 2 4 1 4 3 2 2 31 1 3 2 2 2 1 2 2 4 3 1 2 25 98 42.9 31.6 25.5 V
16 4 4 3 4 5 4 3 2 1 1 4 1 36 5 3 3 2 3 5 4 3 1 4 3 2 38 4 1 3 2 1 3 3 1 1 4 1 3 27 101 35.6 37.6 26.7 A
17 4 3 3 3 1 4 3 2 1 1 3 4 32 1 3 1 1 1 2 3 2 1 4 4 1 24 2 3 1 3 1 1 1 1 3 3 1 2 22 78 41.0 30.8 28.2 V
18 3 5 3 2 5 5 4 4 1 5 5 1 43 3 2 4 5 2 3 4 4 5 3 3 3 41 3 5 3 1 2 1 3 5 1 3 1 3 31 115 37.4 35.7 27.0 V
19 2 4 5 1 1 5 5 3 1 3 5 3 38 3 4 2 5 4 4 4 3 2 5 4 2 42 3 4 5 5 2 5 2 2 5 1 3 5 42 122 31.1 34.4 34.4 A-K
20 5 4 4 4 5 5 4 1 1 3 3 3 42 4 2 5 1 4 1 4 2 2 3 4 3 35 4 5 1 1 1 4 2 5 5 5 1 5 39 116 36.2 30.2 33.6 V
21 4 4 5 2 3 5 3 4 1 1 2 5 39 1 1 3 4 2 3 3 1 2 2 3 2 27 3 5 2 1 2 1 1 1 4 5 3 4 32 98 39.8 27.6 32.7 V
22 2 5 2 5 2 5 4 2 1 5 3 2 38 5 5 2 4 4 3 5 4 4 4 5 2 47 2 4 3 2 2 4 4 5 5 4 2 5 42 127 29.9 37.0 33.1 V
23 3 4 4 4 5 1 3 3 1 3 1 3 35 3 3 1 3 2 1 3 5 5 3 5 5 39 5 5 3 4 3 5 3 5 5 1 2 3 44 118 29.7 33.1 37.3 K
24 3 5 3 4 1 5 3 4 1 2 4 2 37 1 5 2 3 2 3 4 5 3 3 4 3 38 1 1 1 2 3 2 3 2 3 4 3 3 28 103 35.9 36.9 27.2 A
25 5 5 2 4 5 5 3 5 1 3 5 3 46 3 5 1 1 1 1 5 1 5 4 5 2 34 1 5 3 1 5 3 3 3 5 3 3 3 38 118 39.0 28.8 32.2 V
26 5 5 4 1 5 5 5 2 1 3 5 5 46 4 5 5 3 4 3 5 3 4 4 5 5 50 1 1 1 5 2 2 5 5 5 5 5 5 42 138 33.3 36.2 30.4 A
27 3 1 2 4 4 4 3 1 1 3 1 2 29 4 2 2 2 2 2 5 3 2 3 3 4 34 2 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 34 97 29.9 35.1 35.1 V
28 3 3 3 5 3 5 3 4 1 1 1 3 35 5 4 2 1 3 1 3 2 3 4 3 1 32 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 21 88 39.8 36.4 23.9 V
29 3 4 3 5 5 5 4 3 1 1 5 2 41 5 3 3 2 3 3 2 1 2 3 5 3 35 2 2 1 2 3 2 2 3 4 3 1 3 28 104 39.4 33.7 26.9 V
30 3 2 3 4 3 5 4 1 1 3 3 3 35 4 3 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 36 3 1 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 31 102 34.3 35.3 30.4 V
31 3 3 2 2 2 4 2 1 2 2 2 5 30 1 3 3 3 5 2 2 4 2 4 4 2 35 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 4 4 28 93 32.3 37.6 30.1 A
32 3 3 4 5 5 5 3 3 1 2 3 4 41 3 5 2 2 1 4 3 2 3 3 3 3 34 1 5 2 1 3 3 2 2 3 3 2 4 31 106 38.7 32.1 29.2 V
33 4 4 4 5 5 5 3 5 1 2 3 4 45 3 3 2 2 1 4 3 2 3 4 3 3 33 1 5 2 1 3 3 2 2 3 3 2 4 31 109 41.3 30.3 28.4 V
34 3 2 3 1 4 4 3 5 1 2 3 2 33 2 4 3 2 1 2 3 1 2 3 2 4 29 4 3 1 1 1 2 2 3 2 1 1 3 24 86 38.4 33.7 27.9 V
35 3 3 4 1 5 4 3 4 1 2 3 2 35 2 4 3 2 2 2 3 1 3 3 1 4 30 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 21 86 40.7 34.9 24.4 V
36 3 3 3 2 3 5 2 3 1 5 3 2 35 5 4 2 3 3 2 5 3 2 3 2 3 37 2 3 2 1 1 3 3 2 3 3 3 3 29 101 34.7 36.6 28.7 A
37 3 1 1 2 5 5 3 5 1 3 2 3 34 5 2 3 2 2 1 2 3 2 3 5 2 32 1 1 3 2 3 1 2 3 5 3 2 3 29 95 35.8 33.7 30.5 V
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 108 33.3 33.3 33.3 VAK
39 3 1 1 2 5 5 3 5 1 3 2 3 34 5 2 3 2 2 1 2 3 2 3 5 2 32 1 1 3 2 3 1 2 3 5 3 2 3 29 95 35.8 33.7 30.5 V
40 3 4 4 5 1 3 2 5 1 1 2 3 34 4 5 1 1 4 4 5 1 5 5 4 3 42 2 2 5 3 5 5 5 5 1 1 2 3 39 115 29.6 36.5 33.9 A
41 3 4 5 4 1 4 1 3 2 1 3 2 33 5 4 5 3 5 1 5 2 3 5 5 1 44 2 2 3 4 2 4 2 1 1 1 3 2 27 104 31.7 42.3 26.0 A
42 4 3 4 3 1 4 3 2 1 3 2 2 32 3 3 4 3 2 2 1 2 3 3 2 3 31 3 3 3 2 5 2 4 2 5 2 1 2 34 97 33.0 32.0 35.1 K
43 5 2 1 3 4 5 4 5 2 5 4 2 42 3 4 1 1 5 1 1 5 3 1 4 3 32 1 5 3 4 3 4 2 5 3 2 1 4 37 111 37.8 28.8 33.3 V
44 3 4 3 3 2 5 3 5 1 3 3 2 37 2 4 1 4 3 1 1 3 3 3 5 2 32 3 1 3 2 2 3 2 3 5 3 3 2 32 101 36.6 31.7 31.7 V
45 3 1 2 4 4 4 3 3 1 3 3 4 35 4 2 1 2 3 3 2 2 1 4 5 3 32 2 5 2 3 3 5 3 1 3 3 2 4 36 103 34.0 31.1 35.0 K
46 3 1 2 4 4 4 3 2 1 3 3 4 34 4 2 1 2 3 3 2 2 3 4 5 3 34 2 5 2 3 3 5 3 1 3 3 2 4 36 104 32.7 32.7 34.6 K
47 3 3 4 4 4 5 2 2 1 2 2 3 35 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 2 37 1 2 3 3 2 3 2 1 4 2 1 2 26 98 35.7 37.8 26.5 A
48 3 3 3 3 3 5 3 3 1 3 2 3 35 3 3 1 2 3 1 3 4 3 4 5 1 33 2 2 3 1 2 1 4 3 5 1 1 3 28 96 36.5 34.4 29.2 V
49 3 4 2 4 1 5 4 5 1 1 5 4 39 4 5 5 1 2 3 3 2 4 5 5 4 43 3 1 4 5 5 5 3 1 3 3 1 3 37 119 32.8 36.1 31.1 A
50 4 5 4 5 4 5 3 2 1 2 5 4 44 3 4 1 2 4 3 5 5 3 3 4 4 41 2 5 3 2 3 2 3 4 5 4 3 5 41 126 34.9 32.5 32.5 V
51 2 2 4 2 5 4 3 3 1 2 3 3 34 1 2 2 3 2 2 3 3 1 1 4 3 27 1 4 3 3 1 2 2 2 3 2 1 4 28 89 38.2 30.3 31.5 V
52 3 3 2 1 1 5 1 3 1 2 2 3 27 2 2 2 3 1 3 4 2 4 3 4 3 33 1 4 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 22 82 32.9 40.2 26.8 A
53 5 3 5 4 5 4 4 2 1 2 3 3 41 4 5 2 3 2 1 5 3 5 3 4 3 40 2 4 3 3 3 3 3 3 5 1 1 1 32 113 36.3 35.4 28.3 V
54 4 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1 5 28 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 5 2 25 1 4 2 2 1 1 2 5 5 2 1 2 28 81 34.6 30.9 34.6 V-K
55 3 2 3 1 3 4 5 4 1 2 3 4 35 4 3 4 4 2 3 2 3 2 4 3 4 38 1 4 3 4 3 4 3 3 3 4 1 3 36 109 32.1 34.9 33.0 A
56 3 3 4 3 4 5 3 3 2 3 3 2 38 4 4 2 2 3 2 3 4 2 3 4 2 35 1 4 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 28 101 37.6 34.7 27.7 V
57 5 5 4 2 1 5 3 1 5 2 1 5 39 3 5 1 2 2 2 2 3 5 5 5 4 39 2 1 1 2 2 2 3 3 5 5 1 5 32 110 35.5 35.5 29.1 V-A
58 3 3 4 3 4 5 3 2 2 2 3 4 38 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 4 2 37 1 4 3 3 3 4 3 5 3 3 2 4 38 113 33.6 32.7 33.6 K
59 5 5 4 4 1 5 3 1 5 2 1 5 41 3 5 1 2 2 1 2 2 5 5 5 4 37 2 1 1 2 2 2 3 3 5 3 1 5 30 108 38.0 34.3 27.8 V
60 2 3 4 2 5 3 1 3 3 2 3 2 33 1 2 3 2 2 2 1 3 1 1 3 2 23 1 2 4 3 1 1 2 4 2 2 3 4 29 85 38.8 27.1 34.1 V
61 4 4 1 2 5 2 4 2 1 5 1 2 33 2 3 5 2 4 3 1 1 2 3 3 3 32 3 1 3 4 3 5 1 5 2 4 1 4 36 101 32.7 31.7 35.6 K
62 5 5 4 4 1 5 3 1 5 2 1 5 41 3 5 1 2 2 1 2 2 5 5 5 4 37 2 1 1 2 2 2 3 3 5 3 1 5 30 108 38.0 34.3 27.8 V
63 4 3 4 5 4 5 4 3 1 2 4 1 40 4 3 3 1 1 4 4 1 5 4 5 2 37 2 1 3 2 4 3 1 3 5 4 1 2 31 108 37.0 34.3 28.7 V
64 5 5 5 1 5 5 3 3 1 3 3 3 42 3 3 3 3 1 5 5 3 5 3 5 3 42 3 5 3 1 1 3 3 5 3 5 1 5 38 122 34.4 34.4 31.1 V-A
65 4 4 3 4 4 5 4 2 1 3 4 3 41 5 3 3 4 2 2 3 1 3 4 3 3 36 2 4 3 3 2 1 3 3 3 1 1 3 29 106 38.7 34.0 27.4 V
66 5 4 2 4 5 5 3 5 1 2 2 3 41 4 4 2 3 2 4 3 3 4 4 4 1 38 2 4 3 2 3 2 2 4 4 4 1 3 34 113 36.3 33.6 30.1 V
67 4 3 1 2 5 5 4 1 3 1 4 2 35 3 4 5 2 2 3 4 2 4 4 5 3 41 2 1 4 4 3 2 3 5 4 3 3 4 38 114 30.7 36.0 33.3 V
68 4 4 4 5 3 4 4 2 1 2 4 4 41 5 3 2 1 1 2 4 1 4 4 4 5 36 2 5 3 2 3 2 3 3 3 1 2 3 32 109 37.6 33.0 29.4 V
69 3 2 3 4 4 4 3 3 2 1 2 1 32 4 3 2 3 1 3 2 2 3 4 4 1 32 1 1 1 2 4 2 3 1 1 2 2 2 22 86 37.2 37.2 25.6 V-A
70 3 5 2 5 4 5 3 1 1 1 4 3 37 3 3 1 4 3 4 3 5 1 4 5 2 38 4 1 1 1 2 2 1 3 4 2 1 2 24 99 37.4 38.4 24.2 A
71 2 2 4 5 3 4 4 3 1 2 3 4 37 4 4 5 2 2 2 4 3 3 4 3 3 39 2 2 3 2 4 2 2 2 2 1 2 4 28 104 35.6 37.5 26.9 A
72 5 5 5 3 3 5 5 5 1 1 1 1 40 3 3 5 3 2 4 3 5 5 3 1 5 42 3 1 3 3 5 4 4 1 1 5 1 5 36 118 33.9 35.6 30.5 A
73 3 4 3 5 5 5 3 2 1 3 3 4 41 3 5 4 4 5 2 4 3 4 4 5 3 46 2 5 3 2 4 3 2 3 5 1 3 5 38 125 32.8 36.8 30.4 A
74 4 3 2 4 4 4 1 2 1 1 3 4 33 1 3 2 2 1 2 4 3 2 3 5 2 30 2 1 2 3 3 3 3 1 4 4 2 3 31 94 35.1 31.9 33.0 V
75 5 5 5 3 2 5 3 2 5 2 3 4 44 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 33 2 3 4 2 3 2 4 2 3 2 2 3 32 109 40.4 30.3 29.4 V
76 5 4 1 2 5 4 2 4 4 2 1 5 39 2 1 1 4 1 2 2 2 4 1 5 2 27 3 3 5 3 5 3 4 5 3 4 3 4 45 111 35.1 24.3 40.5 K
77 5 2 4 3 2 5 4 4 1 1 4 3 38 4 5 3 1 3 3 2 3 3 2 4 2 35 3 1 3 3 1 4 1 2 5 3 2 3 31 104 36.5 33.7 29.8 V
78 4 3 3 1 2 2 3 1 5 3 5 3 35 5 3 4 3 4 1 3 1 2 4 5 1 36 2 4 2 4 1 2 1 5 4 1 3 2 31 102 34.3 35.3 30.4 A
79 3 1 5 1 3 5 3 2 1 3 5 3 35 2 3 3 4 1 2 4 3 3 3 4 3 35 1 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 2 39 109 32.1 32.1 35.8 K
80 4 1 5 3 5 5 4 2 3 4 4 3 43 3 4 1 3 3 3 4 2 4 5 5 4 41 3 1 2 1 2 3 4 3 5 4 3 4 35 119 36.1 34.5 29.4 V
81 3 3 5 2 3 5 3 1 1 5 3 5 39 5 4 3 2 2 4 2 3 5 4 3 4 41 1 2 1 2 1 5 3 2 1 2 1 3 24 104 37.5 39.4 23.1 A
82 3 3 4 1 5 4 3 1 1 1 2 3 31 4 5 1 3 1 2 4 5 5 1 5 3 39 1 1 1 4 1 1 5 1 5 1 4 5 30 100 31.0 39.0 30.0 A
83 3 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 3 50 5 5 5 1 5 1 5 5 5 3 2 3 45 2 5 5 3 3 1 1 5 5 5 5 5 45 140 35.7 32.1 32.1 V
84 5 5 1 1 1 2 3 3 3 1 2 2 29 4 2 1 5 1 1 3 2 1 5 2 1 28 1 5 4 2 1 5 5 5 1 1 5 3 38 95 30.5 29.5 40.0 K
85 4 3 2 4 4 4 2 4 4 2 4 3 40 2 3 2 1 3 1 2 2 2 4 2 2 26 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 1 4 24 90 44.4 28.9 26.7 V
86 4 4 3 5 4 4 2 1 1 2 2 1 33 3 5 2 3 3 3 4 4 3 4 5 2 41 1 5 2 4 3 1 3 3 4 3 2 2 33 107 30.8 38.3 30.8 A
87 3 3 2 3 4 5 3 2 1 2 4 3 35 2 4 1 2 4 1 4 3 4 4 5 2 36 2 1 2 4 1 2 3 1 1 3 3 2 25 96 36.5 37.5 26.0 A
88 3 5 3 5 3 3 3 1 1 2 2 1 32 3 5 1 1 3 5 5 5 3 3 1 2 37 3 3 3 1 5 3 3 1 2 3 5 2 34 103 31.1 35.9 33.0 A
89 3 5 3 1 3 5 5 5 1 2 2 1 36 1 2 1 4 3 4 1 1 2 4 3 1 27 1 4 2 2 4 3 3 5 4 5 5 2 40 103 35.0 26.2 38.8 K
90 4 3 3 1 5 4 3 3 1 2 5 5 39 4 3 5 1 2 2 1 3 1 2 5 2 31 4 4 1 2 1 1 4 1 1 5 1 1 26 96 40.6 32.3 27.1 V
91 3 3 3 2 2 3 4 3 1 4 4 4 36 3 4 4 1 4 2 4 3 4 3 4 2 38 2 4 4 3 2 5 2 5 5 5 1 3 41 115 31.3 33.0 35.7 K
92 5 2 2 3 5 5 4 3 1 2 4 4 40 4 5 1 2 1 1 5 3 1 4 5 3 35 3 1 3 3 3 3 3 1 4 4 1 3 32 107 37.4 32.7 29.9 V
93 4 1 3 1 5 5 4 3 1 5 4 3 39 3 2 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 23 3 1 1 1 2 1 3 5 2 2 1 1 23 85 45.9 27.1 27.1 V
94 3 1 1 1 5 5 3 4 1 2 4 5 35 4 2 2 3 1 1 4 1 2 4 2 1 27 1 5 3 1 1 2 1 1 1 1 1 4 22 84 41.7 32.1 26.2 V
95 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 3 44 2 4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 3 37 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 36 117 37.6 31.6 30.8 V
96 3 4 4 3 5 5 4 5 1 2 3 5 44 5 4 1 2 1 2 1 2 1 3 4 4 30 1 4 2 3 3 3 2 1 4 1 3 4 31 105 41.9 28.6 29.5 V
97 3 3 2 3 4 3 3 2 1 1 2 2 29 2 4 3 1 3 2 1 1 1 2 4 2 26 1 4 2 4 2 2 2 2 1 2 1 4 27 82 35.4 31.7 32.9 V
98 4 1 2 2 3 3 5 3 1 3 1 5 33 3 3 3 1 4 4 4 2 1 4 5 1 35 2 1 3 1 1 1 5 2 2 2 1 2 23 91 36.3 38.5 25.3 A
99 3 2 2 4 2 3 4 1 1 2 2 1 27 2 2 4 3 5 2 1 2 2 3 4 1 31 2 1 3 1 2 1 4 2 1 3 2 1 23 81 33.3 38.3 28.4 A
100 4 3 4 5 4 2 3 2 2 1 3 2 35 2 3 2 2 3 3 1 3 4 4 3 2 32 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 29 96 36.5 33.3 30.2 V
101 2 3 3 4 5 3 2 1 3 2 1 3 32 4 3 2 1 3 2 3 2 3 2 1 3 29 5 2 1 3 2 2 1 2 4 3 3 2 30 91 35.2 31.9 33.0 V
102 5 3 4 3 1 3 4 4 3 2 3 2 37 3 3 4 3 5 2 3 2 2 3 2 3 35 2 3 1 3 3 2 3 2 3 2 1 2 27 99 37.4 35.4 27.3 V
103 3 4 2 3 2 3 1 2 3 3 2 3 31 3 4 2 3 4 4 2 4 1 2 3 3 35 2 2 3 4 1 2 3 3 5 4 3 3 35 101 30.7 34.7 34.7 A-K








ANEXO 7: Propuesta 
 
Propuesta para mejorar el rendimiento académico partiendo de los canales de 
percepción de los estudiantes de la institución educativa N°14926 – El Partidor 
_Las Lomas 
 
1. Presentación  
Muchos estudios indican que el rendimiento académico se ve influenciado por 
diversas variables, se buscan alternativas de mejora, pero son pocos los que se 
interesan por considerar los estilos de aprendizaje, especialmente usando el 
modelo PNL, el cual está basado en las conexiones neuronales que realiza el 
cerebro y pone de manifiesto los canales de percepción para el aprendizaje. Es por 
eso que muchos estudiosos reconocen que todos no aprenden de la misa forma y 
que cada individuo tiene su propio estilo para aprender, reconociendo que a pesar 
que son tres los canales muy marcados siempre uno predomina más que los otros. 
Lo que nos lleva a las interrogantes: ¿son importante los estilos de aprendizaje en 
el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Existe nuevas formas de enseñar? ¿Cómo 
usar los estilos de aprendizaje para desarrollar habilidades en el estudiante? 
 
2. Objetivo de la propuesta  
2.1.Objetivo general 
Dar a la Institución Educativa N° 14926 El Partidor herramientas que servirán 
de gran utilidad para el mejoramiento del rendimiento académico. 
2.2.Objetivos específicos 
- Capacitar al personal directivo y docente en la identificación de los estilos de 
aprendizaje (VAK) de los estudiantes de la Institución Educativa N° 14926 El 
Partidor. 
- Aplicar instrumentos de recojo de información referida a los estilos de 
aprendizaje (VAK) 
- Diagnosticar los estilos de aprendizaje que predominan en los estudiantes y 
relacionarlos con el rendimiento académico. 
- Reflexionar y socializar los resultados obtenidos para implantarlos en los 






El rendimiento académico en matemática en las instituciones educativas   
preocupante, los esfuerzos por mejorarlo han sido lentos, tal como los demuestra 
los resultados PISA, ECE y los mismos resultados internos, pues es un proceso 
que todavía no logra los resultados esperados.  Los procesos de aprendizaje son 
diseñados sin considerar la particular forma de aprender de los estudiantes y en 
consecuencia tienen a considerar a todos los estudiantes con iguales capacidades 
para adquirir, procesar y aplicar la información. De continuar así, es probable que 
los resultados en los desempeños de los estudiantes en el área de matemática no 
mejoren sustancialmente.   
Por lo tanto, la implementación y ejecución de la presente propuesta, tiene el 
propósito de contribuir a revertir la mala situación académica por la que pasan 
nuestros estudiantes, especialmente en el área de matemática. Por tal razón, se 
presenta esta propuesta la que busca mejorar el rendimiento académico partiendo 
de identificar los estilos predominantes para que estos sean considerados e 
implementados en los planes de mejora.  
 
4. Programa de la propuesta 
 Objetivo  
Dar a la Institución Educativa N° 14926 El Partidor herramientas que 




Equipo directivo conformado por: 
- Director  
- Subdirector 
- Coordinadores pedagógicos 











Ofrecer capacitaciones a todos los docentes de la Instituciones Educativa 
“Antonio Torres Araujo”, en materia de rendimiento académico, estilos 
aprendizaje y estrategias de aprendizaje. 
 
 Descripción 
La capacitación para la mejora del rendimiento académico de los 
estudiantes será a partir del conocimiento de sus estilos de aprendizaje, por 
lo que los contenidos temáticos están estructurados de la siguiente forma: 
El rendimiento académico, definiciones, factores de influencia. Estilos de 
aprendizaje, definiciones, modelos, instrumentos de evaluación y 
diagnóstico. Estrategias de aprendizaje en atención a las particulares 
formas de aprender de los estudiantes, basados en el modelo VAK. 
Aplicación de Instrumentos e interpretación. 
 
 Actividades  
Se programarán 6 GIA’s (Grupos de Inter Aprendizaje) por coordinación 
pedagógica en la que intervendrá el psicólogo de la Institución educativa, 
junto con el coordinador de tutoría. Las que se desarrollaran una vez por 
semana en cada grupo de inter-aprendizaje, en el que se desarrollaran, 
temas referidos a los estilos de aprendizaje y rendimiento académico. 
Diagnóstico, procesamiento y reflexión de la información recolectada:  
 
- Semana 1: Análisis de los estilos de aprendizaje según el modelo 
VAK. (09 de marzo) 
- Semana 2: Selección de actividades grupales diferenciadas para 
potenciar el modelo VAK en los estudiantes (16 de marzo) 
- Semana 3: Relación de actividades grupales con estrategias de 
aprendizaje para la matemática teniendo en cuenta el modelo VAK 
(23 de marzo) 
- Semana 4: Estrategias para potenciar los estilos de aprendizaje en 




- Semana 5: Análisis de los resultados obtenidos para mejorar el 
rendimiento académico en el área de matemática usando el VAK (07 
de abril) 
- Semana 6: Presentación de resultados obtenidos y socialización de 
propuesta para implementación (14 de abril)  
   
 Recursos 
Los recursos que se necesitan son:   
- Humanos: Facilitador   
- Materiales: Computadora, equipo multimedia, material de apoyo, 
plumones, hojas, lápiz 
 Tiempo 























ANEXO 8: Matriz de consistencia 
 
TÍTULO PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 











Las Lomas – 
2019 
 
¿Cuál es la relación 
entre los estilos de 




segundo grado de la 
IE N° 14926 del 
distrito de Las Lomas 
-2019? 
GENERAL: 
Determinar la relación 
existente entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de 
matemática en estudiantes de 
segundo grado de la IE N° 14926 




-Establecer la relación existente 
entre el estilo de aprendizaje y la 
resolución de problemas de 
cantidad en estudiantes de segundo 
grado de la IE N° 14926 del distrito 
de Las Lomas -2019. 
- Establecer la relación existente 
entre el estilo de aprendizaje y la 
resolución de problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio 
en estudiantes de segundo grado de 
la IE N° 14926 del distrito de Las 
Lomas -2019. 
- Establecer la relación existente 
entre el estilo de aprendizaje y la 
resolución de problemas de forma, 
movimiento y localización en 
estudiantes de segundo grado de la 
GENERAL 
Existe relación significativa 
entre los estilos de aprendizaje y 
el rendimiento académico en el 
área de matemática en 
estudiantes de segundo grado de 
la IE N° 14926 del distrito de Las 
Lomas -2019. 
 
He1: Existe relación 
significativa entre el estilo de 
aprendizaje y la resolución de 
problemas de cantidad en 
estudiantes de segundo grado de 
la IE N° 14926 del distrito de Las 
Lomas -2019. 
He2: Existe relación 
significativa entre el estilo de 
aprendizaje y la resolución de 
problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio en 
estudiantes de segundo grado de 
la IE N° 14926 del distrito de Las 
Lomas -2019. 
He3: Existe relación 
significativa entre el estilo de 
























































- Visualizar  
- Organizar  
- Observar  
 
 
- Escuchar  
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IE N° 14926 del distrito de Las 
Lomas -2019. 
- Establecer la relación existente 
entre el estilo de aprendizaje y la 
resolución de problemas de gestión 
de datos e incertidumbre en 
estudiantes de segundo grado de la 
IE N° 14926 del distrito de Las 
Lomas -2019. 
- Establecer la relación existente 
entre el estilo de aprendizaje visual 




de segundo grado de la IE N° 14926 
del distrito de Las Lomas -2019. 
- Establecer la relación existente 
entre el estilo de aprendizaje 
auditivo y el rendimiento académico 
en estudiantes de segundo grado de 
la IE N° 14926 del distrito de Las 
Lomas -2019. 
- Establecer la relación existente 
entre el estilo de aprendizaje 
kinestésico y el rendimiento 
académico en estudiantes de 
segundo grado de la IE N° 14926 del 
distrito de Las Lomas -2019. 
 
problemas de forma, 
movimiento y localización en 
estudiantes de segundo grado de 
la IE N° 14926 del distrito de Las 
Lomas -2019. 
He4: Existe relación 
significativa entre el estilo de 
aprendizaje y la resolución de 
problemas de gestión de datos e  
 
 
incertidumbre en estudiantes de 
segundo grado de la IE N° 14926 
del distrito de Las Lomas -2019. 
 
He5: Existe relación 
significativa entre el estilo de 
aprendizaje visual y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de segundo grado de 
la IE N° 14926 del distrito de Las 
Lomas -2019. 
He6: Existe relación 
significativa entre el estilo de 
aprendizaje auditivo y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de segundo grado de 
la IE N° 14926 del distrito de Las 
Lomas -2019. 
He7: Existe relación 
significativa entre el estilo de 
aprendizaje kinestésico y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de segundo grado de 


























































ANEXO 9: Matriz de antecedentes 
Tesis: Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes del nivel secundario en una institución educativa de Las Lomas – 2019 



















CONCLUSIONES EN PORCENTAJES 

















Conocer las diferencias que 
existen en el uso de los 
estilos de aprendizaje según 
grado de estudios y género 
entre los estudiantes de 
educación primaria del 
distrito de Sapallanga, 
provincia de Hhuancayo. 
El método a 












intencional y por 
selección y criterio 
del investigador 
- Se observa que no existen diferencias 
significativas en el uso de los estilos de 
aprendizaje según grado de estudios y género 
entre los estudiantes de educación primaria del 
distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo 
en el año 2016, para grados de libertad y para un 






















Determinar si existe un grado 
de correlación entre 
desarrollar un estilo de 
aprendizaje, (en mayor 
medida a los estilos auditivo y 
visual) y el desempeño 
académico, que varía de 








Muestra : 306 
- Con los resultados expuestos que hubo tendencia 
hacia dos estilos de aprendizaje, el visual y el 
kinestésico, en la mayoría de las carreras 
evaluadas. Un estudio más detallado, permitirá 
identificar que los tipos de aprendizaje podrían 
variar no solo por el área de estudio, sino por la 





















Busca servir de ejemplo para 
mostrar una manera en la que 
se pueden atender a las 
necesidades de un grupo de 
estudiantes universitarios, 











- Con respecto a los resultados obtenidos para este 
estudio, se concluye que el estilo de aprendizaje 
de mayor tendencia dentro del grupo de N=30 
estudiantes, es el reflexivo (X=15,43) y para el 
canal de percepción el auditivo (X=4,70). Esto se 
comprueba luego en el análisis de relaciones entre 
los datos de los baremos con puntuaciones 
consideras en las categorías más altas y altas, en el 
que la relación E. A reflexivo y C.P. auditivo tiene 
un valor de N= 22, ligeramente inferior de la 
relación que obtuvo el mayor dato E.A. teórico y 






















Determinar la relación entre 
los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en el 
área de matemática en los 
alumnos del I.E. “Libertador 
La investigación es 
de estudio básica 











Se concluye con respecto a la hipótesis general del 
presente trabajo de investigación, según la cual los 
estilos de aprendizaje se relaciona 























como sujetos de 
estudio a la 
totalidad de la 
población. 
los estudiantes de nivel secundaria de la institución 
educativa “Simón Bolívar” del distrito Pativilca, con 
una correlación positiva débil de 0,351 según el 
coeficiente Rho de Spearman y con un nivel de 
significancia p = 0.000 (p < 0.05).De esta forma se 





2016 Estilos de 
aprendizaje y su 
relación con el 
rendimiento 




secundaria en la 
Institución 
Educativa N° 17, 




Determinar la relación entre el 
estilo de aprendizaje y el 
rendimiento escolar en física, 
de los estudiantes del quinto 
de secundaria en la Institución 
Educativa N° 17, V.E.S. - 
2016.  
 
El método utilizado 
en la presente 




















137. Muestra 100.  
Se encontró que existe una correlación baja, negativa 
y significativa entre el estilo de aprendizaje activo y 
el rendimiento escolar en física. se halló una buena 
correlación positiva y altamente significativa entre el 
aprendizaje reflexivo y el rendimiento escolar. se 
determinó una buena correlación positiva y altamente 
significativa entre el aprendizaje teórico y el 
rendimiento escolar. no se pudo demostrar la 
correlación entre el aprendizaje pragmático y el 










2017 Estilos de 
aprendizaje y 
rendimiento 
académico en el 
área de 
matemática de 
los estudiantes de 






Establecer la relación entre los 
estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico del 
área de matemática en los 
estudiantes del tercero de 
secundaria de la institución 
educativa “Antonio Torres 




















En cuanto a la relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico de 
matemática, los resultados del análisis inferencial no 
muestran evidencias suficientes para afirmar que 
existe relación significativa entre ambas variables; 
esto nos indica que hay otras variables que están 
interviniendo en el bajo desempeño de los 
estudiantes en el área de matemática, por lo que es 
necesario continuar investigando. Sin embargo, el 
análisis descriptivo nos permite observar 
asociaciones entre calificaciones altas a niveles altos 
de los estilos Reflexivo y Teórico; y calificaciones 


































































Yo:………………………………………………………………………………………………, padre/madre de familia de 
mi menor hijo (a) ………………………………………………………………………………………. del segundo grado 
de secundaria sección :……………, de la IE N°14926 El Partidor. 
Autorizo su participación en la aplicación de instrumentos de recojo de información para el 
desarrollo de un trabajo de investigación que lleva por título:   “Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa de 
las lomas – 2019” a cargo de la investigadora Yngrid Margot Ruiz Espinoza de Miranda. Los 
datos solo deberán ser usados para lo que se indica. 
 
El Partidor, …………de……………………………2019 
 
____________________________________ 
Firma y postfirma  





ANEXO 12: Fotos 
 
 




Tesista recibiendo constancia de término de trabajo de investigación, 04 de julio del 2018. 
 
 
 
